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Федеральный государственный образовательный стандарт  закладывает 
новые подходы к качеству образования в виде формирования личностных, 
метапредметных и предметных компетенций в освоении основной 
образовательной программы. Он характеризуется усилением внимания к 
личности ученика, умеющего самостоятельно учиться, обучаемого и 
многократно переучиваться на протяжении всей жизни, готового к принятию 
самостоятельных решений.  
Идея совершенствования универсальных учебных действий базируется 
на основе системно-деятельностного подхода (А. Г. Асмолов, В. В. Давыдов, 
Л. С. Выготский, А. Н. Леонтьев, Д. Б. Эльконин, П. Я. Гальперин).  
Проблема развития познавательной активности обучающихся в 
условиях современной школы, формирование  у них познавательных 
универсальных учебных действий имеет очень большое 
значение.  Следовательно, перед учителем возникает ряд задач, одной из 
которых является формирование универсальных учебных действий у 
обучающихся, в том числе и познавательных.   Особенности формирования 
познавательных универсальных учебных действий исследовали Асмолов 
А.Г., Балашова А.И., Коджаспирова Г.М. и другие. 
Проектная деятельность обучающихся является неотъемлемой частью 
учебного процесса. В основе проектной деятельности лежит системно-
деятельностный подход как принцип организации образовательного процесса 
по ФГОС второго поколения. Именно этот вид деятельности, как определено 
в Примерной основной образовательной программе основного общего 
образования, является  приоритетным при формировании и развитии 
универсальных учебных действий. Что определяет актуальность выбранной 
темы. 
Объект исследования – процесс обучения математике обучающихся в 
7-9 классах в общеобразовательной школе.  
Предмет исследования – проектная деятельность, направленная на 
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формирование познавательных универсальных учебных действий у 
обучающихся 7-9 классов. 
Цель исследования – разработать рекомендации к организации 
проектной деятельности, направленной на  формирование познавательных 
универсальных учебных действий у обучающихся 7-9 классов. 
Соответственно цели, перед нами был поставлены задачи, а именно: 
1. Проанализировать психолого-педагогическую, методическую 
литературу по теме исследования для определения понятия «познавательные 
универсальные учебные действия». 
2. Определить возможность формирования познавательных УУД у 
обучающихся на различных этапах проектной деятельности в процессе 
обучения математике. 
3. Выделить психолого-педагогические особенности обучающихся 7-9 
классов. 
4.  Разработать рекомендации к организации проектной деятельности 
обучающихся 7-9 классов, направленной на формирование познавательных 
универсальных учебных действий в процессе обучения математике. 
5. Определить возможность использования облачной системы Google 
Classroom для организации проектной деятельности обучающихся 7-9 
классов, направленной на формирование познавательных универсальных 
учебных действий. 
Поставленные задачи работы предопределили её структуру, 










ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ 
ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ У 
ОБУЧАЮЩИХСЯ В ПРОЦЕССЕ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОЕКТНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 
1.1. Сущность понятия «познавательные универсальные учебные 
действия»  и их виды 
 
В настоящее время в условиях Федерального государственного 
образовательного стандарта второго поколения сохраняются высокие 
требования к качеству обучения и воспитания обучающихся, 
профессиональной деятельности педагога. Основной задачей и проблемой 
школы на сегодняшний день является  вопрос самостоятельного усвоения 
знаний обучающимися, умений и компетенций, в том числе и умение 
учиться.  
Самосовершенствование личности школьника происходит благодаря 
формированию универсальных учебных действий, которые являются 
инвариантной основой образовательного и воспитательного процесса [6]. 
В соответствии с федеральными государственными образовательными 
стандартами начального, среднего и основного образования, утвержденными 
приказами Министерства образования и науки России от 06.10.2009 №373, 
17.05.2012 №413 и от 17.12.2010 №1897 соответственно, элементом основной 
образовательной программы школы должна стать программа формирования 
универсальных учебных действий. 
Соответственно, «Планируемые результаты» ФГОС  второго 
поколения выражаются в личностных, предметных и метапредметных 
результатах[70].  
Если анализировать термин «универсальные учебные действия», то, в 
широком значении, данный термин, согласно исследованиям Г.Б. Голуб [25, 
с. 87] обозначает умение учиться, иными словами, наличие у субъекта 
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способности к самостоятельному развитию и совершенствованию с помощью 
осознанного и динамичного усвоения нового социального опыта. 
Данный термин, по мнению Р.С. Немова, обладает более узким 
значением - комплекс способов действий обучающихся, а также тех навыков 
учебной работы, что связаны с данными действиями, посредством которых 
возможно обеспечить самостоятельное усвоение новых знаний, 
формирование умений, в том числе, и организацию данного процесса [50, с. 
76]. 
Таким образом, способность школьников  к самостоятельному 
успешному усвоению новых знаний, умений и компетентностей, другими 
словами, умение учиться, может быть обеспечено тем, что с помощью УУД 
как обобщенных действий предоставляется возможность их обширного 
применения в разных областях, в том числе и учебной деятельности, в том 
числе понимание учениками цели этой деятельности, ее смысла и  
пооперационный состав.  
Под понятием универсальность предполагается:  
- метапредметный характер. Понятие универсальные учебные действия не 
предполагает отношение к конкретному  учебному предмету; 
- формируют психологические способности обучающихся; 
- они находятся в основе любой деятельности обучающегося. 
Достижение умение учится предполагает полное овладение 
школьниками всех компонентов учебной деятельности, которая содержит 
внутренние (познавательные) мотивы, образовательную и познавательную 
цель, определенный пооперационный набор шагов предусматривающий 
достижение данной цели (умение ориентироваться, работать с материалом, 
контроль, рефлексия) [5]. 
Основными функциями, которые выполняют универсальные учебные 
действия в процессе обучения, являются: 
1. Функция обеспечения возможностей обучающихся самостоятельной 
реализации деятельности учения, постановке учебных целей, поиска и 
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применения необходимых средств, и способов их достижения, контроля и 
оценки процесса и результатов деятельности. 
2. Функция создания условий, что необходимо для гармоничного 
развития личности, и её самореализации, основываясь на готовности к 
постоянному образованию, а важность образования, в свою очередь, 
обусловлена разнообразием и многообразием культуры,  общества и высокой 
профессиональной мобильностью. 
3. Функция обеспечения успешного усвоения знаний, формирования 
умений, навыков и компетентностей в любой предметной области [6]. 
Универсальность учебных действий выражается в том, что они 
обладают надпредметным и метапредметным характером; с помощью их 
обеспечивается целостность общекультурного, личностного и 
познавательного развития и саморазвития личности; универсальные учебные 
действия заложены в основе организации любой деятельности школьников и 
ее регуляции – независимо от её конкретного предметного содержания. С 
помощью УУД оснащаются все этапы учебного содержания и развитие 
психологических способностей школьников.  
Овладение УУД предоставляет обучающимся успешно усваивать 
информацию на всех этапах и уровнях обучения, в том числе и 
профессионального образования. 
Из этого следует, что освоение универсальных учебных действий  в 
свою очередь приведет к развитию умения самостоятельного усвоения новых 
знаний, умений и компетентностей, в состав которых входит и умение 
учиться. Обеспечивается эта способность благодаря тому, что универсальные 
учебные действия  носят характер обобщенных действий, который 
предоставляет возможность обучающимся широко использовать их в 
различных предметных областях, в том числе и самой учебной деятельности.  
А.Г. Асмоловым выделяются четыре основных вида УУД: личностные, 
регулятивные, познавательные и коммуникативные [7]. Приоритетным для 
нашего исследования будут познавательные универсальные учебные 
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действия. В определении данного термина просматривается единая точка 
зрения разных ученых.  
По Лукиных Л.В. познавательные УУД — это умения результативно 
мыслить и работать с информацией в современном мире. Это система 
способов познания окружающего мира, построения самостоятельного 
процесса поиска, исследования и совокупность операций по обработке, 
систематизации, обобщению и использованию полученной информации [43].  
Лошкарева Н.А. пояснила понятие «познавательные универсальные 
ученые действия», как совокупность приемов личностного, 
коммуникационного и обучающего характера, основная цель которых 
состоит в формировании у ребенка познания окружающей действительности 
[44].  
Огоновская И.С. определяет познавательные универсальные учебные 
действия как общеучебные универсальные логические действия, действия 
постановки и решения проблем, направленные на решение проблем 
учебного, творческого и поискового характера [55].  
Основываясь на проанализированных понятиях, мы определяем 
познавательные универсальные учебные действия как действия, с помощью 
которых возможно собственными силами или с внешней помощью 
организовать процесс познания мира.  
Для современного ученика очень важно умение ориентироваться в 
потоке информации, которую он получает в ходе обучения. Для 
качественного приобретения знаний требуется обработать и усвоить 
материал, произвести поиск недостающей информации, проработать 
материал и осмыслить его. Обучающийся должен уметь находить 
эффективные способы решения определенных задач, учитывая все условия, 
осуществлять контроль это деятельности, выполнять оценку самого процесса  
и результатов своей деятельности, анализировать приемы и условия 
действий, а также определять формулировать проблемы.  
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Познавательные УУД включают общеучебные, логические действия, а 
также действия постановки и решения проблем. Классификация 
познавательных УУД представлена в схеме 1. 
Схема 1. Классификация познавательных универсальных учебных 
действий.  
 
К общеучебным универсальным действиям относятся: 
- самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 
- поиск и выделение необходимой информации; применение методов 
информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств; 
- структурирование знаний; 
- осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и 
письменной форме; 
- выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 
конкретных условий; 




- определение основной и второстепенной информации; свободная 
ориентация и восприятие текстов художественного, научного, 
публицистического и официально – делового стилей; 
- понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации; 
- постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание 
алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и поискового 
характера. 
Большое значение имеет такое общеучебное УУД как рефлексия, 
которая предусматривает осознание обучающимися всех составляющих 
учебной деятельности.  
Знаково-символические действия образуют особую группу 
общеучебных универсальных учебных действий, которые включают в себя:  
- моделирование – преобразование объекта из чувственной формы в модель, 
где выделены существенные характеристики объекта (пространственно-
графическая или знаково-символическая); 
- преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих 
данную предметную область.  [7]. 
Логическими универсальными действиями являются: 
- анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, 
несущественных); 
- синтез – составление целого из частей, в том числе самостоятельное 
достраивание с восполнением недостающих компонентов; 
- выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации 
объектов; 
- подведение под понятие, выведение следствий; 
- установление причинно-следственных связей, представление цепочек 
объектов и явлений; 





- выдвижение гипотез и их обоснование.  
      Действия постановки и решения проблемы: 
- формулирование проблемы; 
- самостоятельное создание способов решения проблем творческого и 
поискового характера. 
Как и любое свойство  личности, познавательные УУД 
формируются  в деятельности, причем не изолированно, а в тесном 
взаимодействии с потребностями и с другими мотивами. 
В федеральном государственном образовательном стандарте и 
примерной основной образовательной программе общего образования 
универсальные учебные действия сформулированы на достаточно 
обобщенном языке. Для их целенаправленного формирования необходимо 
конкретизировать пооперационный состав этих действий [26].  
Педагогической науке и школьной практике еще предстоит разработать 
пооперационный состав универсальных учебных действий для разных 
возрастов школьников. Не претендуя на полноту, Горленко Н.М. приводит 
следующие фрагменты конкретного состава этих действий. В рамках нашего 
исследования, рассмотрим только познавательные универсальные учебные 
действия. 
Умение сравнивать состоит из следующих действий: 
-выделять признаки, по которым сравниваются объекты; 
- выделять признаки сходства; 
- выделять признаки различия; 
- выделять главное и второстепенное в изучаемом объекте; 
- выделять существенные признаки объекта. 
Умение анализировать состоит из следующих действий: 
- разделять объект на части; 
- располагать части в определенной последовательности; 
- характеризовать части этого объекта. 
Умение делать выводы состоит из следующих действий: 
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- находить главное в изучаемом явлении или объекте; 
- устанавливать главную причину явления; 
- кратко оформлять высказывание, связывающее причину и следствие. 
Умение схематизировать включает действия: 
- разделять объект на части; 
- располагать части в определенной последовательности; 
- определять связи между частями; 
- оформлять графическое изображение.  
Формировать умения необходимо за счет регулярной, распределенной 
во времени деятельной включенности в специально организованные 
ситуации (на всех учебных предметах  и в рамках внеурочной работы) [26]. 
Формирование познавательных универсальных учебных действий 
связано с содержанием учебных предметов, способами и логикой 
преобразования учебного материала [26]. 
 Далее в продолжение исследования нами будут проанализированы 
особенности формирования познавательных УУД на различных этапах 
проектной деятельности. 
 
1.2. Формирование познавательных универсальных учебных действий у 
обучающихся на различных этапах проектной деятельности в процессе 
обучения математике 
 
Проектная деятельность, как образовательная технология, возникла  во 
второй половине XIX века в США. Основоположником считается педагог и 
философ  Джон Дьюи (1859-1952), представитель прагматической 
педагогики. По такой форме обучались дети фермеров в свободное от 
сельскохозяйственных работ месяцы время, для этого педагоги выдавали им 
задания, которые назывались «домашний проект». Официально закреплена 
данная форма обучения в США в 1911 году[74, с. 23-31]. Само обучение 
протекало в удобном темпе для ребенка, сочетая в себе индивидуальные 
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консультации с педагогом и коллективное обучение. Как правило,  первая 
половина дня была посвящена самостоятельной работе с учетом 
рекомендаций педагога, а во второй половине групповые занятия по 
интересам. Система работы и расписание носили, прежде всего, 
индивидуальный характер. Систематично осуществлялись защиты проектов 
(отчеты о проделанной работе) [51, с. 587-590]. 
Методологию Д. Дьюи продолжил в своих трудах В.Х.Килпатрик, у 
которого метод проектов заключался в ряде опытов.  Они были связаны с 
интересами ребенка,  с окружающей действительность и между собой[58, с. 
365]. 
 О внедрении метода проектов в России существует две версии. Первая 
версия заключается в том, что метод проектов внедрялся после перевода 
трудов В.Х.Килпатрика в 1925 году  на русский язык и уже в 20-годы  XX 
века его интенсивно использовали в советском образовании.  
В соответствии со второй версией, метод проектов возник параллельно 
с разработками американских педагогов, поскольку это находит 
подтверждение в использовании метода проектов группой учителей под 
руководством С.Т.Шацкого в 1905 году[73]. 
Позднее идея проектний деятельности также использовалась 
М.В.Крупениной, В.Н.Шульгиным и другими выдающимися советскими 
педагогами [75], [37]. 
В 1930-е годы метод проектов был раскритикован и исключен из 
методологии, хотя в советское время в рамках внеурочной деятельности 
проводились различные мероприятия, которые по своей сути представляли 
проекты.  
Возрождение метода проектов в отечественной педагогике приходится 
к 1980-м годам и в настоящее время получило снова широкое 
распространение.  
Основы теории современного проектного обучения разработаны в 
трудах В.В. Рубцова, В.Д. Симоненко, Е.С. Полат, Н.В. Матяш и других 
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учёных России [60], [46]. 
 Учёными методистами в области естественнонаучных дисциплин было 
доказано, что проектная деятельность обучающихся обеспечивает высокий 
уровень познавательного интереса, интеграцию теоретического знания с 
практическим опытом и способствует развитию творческой активности. 
Среди них можно выделить Т.И.Шамову, И.Н. Пономареву, В.В.Пасечника, 
М.И. Махмутова, В.А.Самкову, А.М.Матюшкина. 
Такие российские педагоги, как  В.Н.Шульгин, М.В. Крупенина, Б.В. 
Игнатьев, рассматривают  метод проектов не только как средство развития 
самостоятельности и творчества в обучении, но и как инструмент 
непосредственной связи между приобретёнными знаниями и умениями в 
процессе решения практических задач [67, с. 21]. 
Проектная деятельность стимулирует потребность школьника в 
самореализации, самовыражении, в творческой деятельности; реализует 
принцип сотрудничества обучающихся и взрослых, позволяет сочетать 
групповую и индивидуальную работу.  
В толковом словаре русского словаря С.И. Ожегова, Н.Ю. Швединой 
понятие «проект» (в переводе с латинского – «брошенный вперёд») 
определяется как «замысел, план; разработанный план какого-либо 
сооружения, механизма, устройства» [56, с. 152]. 
Л.М. Фридман определяет проект как  проявление творческой 
активности человеческого сознания, «через который в культуре 
осуществляется деятельностный переход от небытия к бытию». Учёный 
подчёркивает  огромное значение проекта как специфической формы 
сознания, конструирующей всякий трудовой процесс [69, с. 54]. 
Один из основателей метода проектов В. Килпатрик называет проектом 
любую деятельность, которая выполняется «от всего сердца» и с высокой 
степенью самостоятельности группой детей, объединенных в данный момент 
общим интересом [58]. 
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 Э. Азимов и А. Щукин определяют метод проектов как 
образовательную технологию, основанную  на моделировании группового 
взаимодействия [3, с. 226].  
И. Игнатова, И. Чечель определяют проект также как 
технологию, которая включает в себя разные методы и ориентируется 
на применение фактических и приобретение новых умений и знаний [35],  
[71]. 
Часть ученых и методистов определяют метод проектов не как 
технологию, а как совокупность приёмов, позволяющую овладеть 
определенными знаниями. Такое определение дают Е. Полат, М. Бухаркина, 
М. Моисеева, А. Петров, а также А. Филимонов и  В. Гам [59, с. 46-47],  
[68, с. 56]. 
Исследователи М. Безруких, В. Болотов, Л. Глебова считают метод 
проектов системой обучения, в которой ученики приобретают знания и  
умения в процессе планирования и выполнения постепенно усложняющихся 
заданий [58, с. 140]. 
По Н. Ю. Пахомовой, проектом является совместной учебно-
познавательной, творческой или игровой деятельностью учеников, у которых 
есть общая цель, общие методы и способы деятельности, а 
также  направленность на общий результат [57, с. 12]. 
М.А. Гаврилова, М.А. Родионов, И.В. Акимова рассматривают метод 
проектов как инструмент организации исследовательской деятельности  
[21, с. 14], [62, с. 18]. 
И.С. Сергеев дает определение методу проектов с помощью пяти «п», 
раскрывающих этапы проектирования: проблема – планирование – поиск 
информации – продукт – презентация [64, с. 4]. 
Таким образом,  можно сделать вывод о том, что метод проектов 
можно отнести к активным методам обучения, который способствует 
умению порождать свежие идеи, открывать новые пути поставленной задачи, 
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ответственность за принятие своих действий, интеллектуальную 
маневренность.  
 Характерными особенностями данного метода обучения, исследователи 
отмечают следующие[16, с. 12-15]: 
1. Педагог больше помогает, чем руководит. 
2. Особое внимание уделяется  процессу, а не результату.  
3. Слияние учебной и внеурочной деятельности школьника, 
формирование целостного видения мира.  
4. Особые подходы к системе оценивания (оцениваются не только 
результат и продукт проекта, но и усилия, которые вложил 
обучающийся, динамика формирования его умений). 
На основе указанных выше определений, можно сделать вывод, что 
исследователи трактуют понятие «проект» по разному, но все они несут 
единый смысл, подразумевая одновременно форму, метод обучения и 
определенный вид деятельности, даже можно сказать  особую  философию. 
Кроме того, учет разных мнений ученых способствует  точнее познать все 
стороны данного понятия.  
С точки зрения результата проектной деятельности большая часть 
методистов согласны с тем, что она способствует сформировать  
исследовательские умения, развивает творческие способности и логическое 
мышление, объединяет приобретенные знания их различных сфер жизни.  
Проанализировав педагогическую литературу, необходимо также 
подчеркнуть три важных признака категории «проект». Это направленность 
школьников на:  
-  приобретение знаний в процессе определенной деятельности; 
- реальность, которая проявляется в решении учебной  задачи в 
приближенных к реальности условиям; 
- определённый результат, предполагающий применение знаний из 
разного рода  сфер наук с целью достижения намеченного результата. 
Проанализировав множество определений понятия «проект», можно 
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сформулировать следующее определение проекта.  Под проектом следует 
понимать ограниченную во времени деятельность, состоящую из ряда  
мероприятий, предполагающую решение социально или личностно значимой 
проблемы и достижение конкретной цели, подразумевающую получение 
ожидаемых результатов путём решения вытекающих из цели задач, 
обеспеченную необходимыми ресурсами и управляемую на основе 
постоянного мониторинга деятельности и её результатов с учётом 
возможных  рисков. 
Проектная деятельность  со школьниками имеет ряд  специфических 
особенностей. Отечественный педагог В.П. Зинченко утверждает, что 
проектная деятельность со школьниками является, прежде всего, совместной 
учебно-познавательной, творческой или игровой деятельностью 
обучающихся, у которой есть общая цель, согласованные методы, способы 
деятельности [34, с. 26].   
 Е.Э. Гаврилова подчёркивает, что главное отличие учебной проектной 
деятельности от научной, заключающееся в том, что в результате её 
школьники не производят новые знания, а приобретают  навыки 
исследования как универсального способа освоения действительности, 
развивают в себе способности к исследовательскому типу мышления, а также 
у них активизируется личностная позиция обучающегося.  По мнению 
других исследователей, обязательным условием проектной деятельности в 
первую очередь является видение конечного продукта и результата 
проектной деятельности (разработка стратегии, формулировка целей и 
задач), представление конкретных шагов, необходимых для достижения 
цели, включая его понимание и анализ собственных результатов 
деятельности[22, с. 66]. 
Рассмотрим преимущества и недостатки метода проектов. 
Ряд исследователей (Н.В. Матяш, С.Е. Шишов, В.А. Кальней и другие) 
 указывают, что проектная деятельность развивает у школьников следующие 
способности [46, с. 38-44], [74, с. 23-31]: 
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- коммуникативные (развиваются в процессе подготовки творческих 
заданий, консультаций с педагогом, защиты); 
- личностные  (амбиции, любознательность); 
- речевые (во время описания идеи, защиты проекта и т.д.); 
   - художественные (например, если проект требует навыков 
моделирования);      
- манипулятивные (например, умение пользоваться техникой); 
- технологические (развивается память и мышление). 
Т. Громова и О. Быкова  определяют такие преимущества метода 
проектов по сравнению с другими методами обучения [27]: 
- возможность видеть конечный результат (предмет, презентацию и 
т.д.); 
- развитие креативности, умения нестандартно мыслить; 
- возможность профессиональной пробы во время подготовки проекта; 
- учет индивидуальных способностей детей; 
- развитие социальной сферы учеников.  
Е.А. Гилева и Ю.С. Егоров  кроме развития социальных, в том числе  
организационных способностей, акцентируют внимание на формирование  
у учеников чувства ответственности [24, с. 69-74]. 
Также про широкий диапазон применения метода проекта, в том числе 
в воспитательной работе, говорит Малышев А.А. Работа над проектом 
воспитывает чувство ответственности, самодисциплину, творческое 
отношение к делу, желание делать свою работу качественно [45, с.91-92]. 
Кроме множества достоинств, следует сказать, что метод проектов 
имеет ряд ограничений.  Исследователи выделяют причины, которые 
осложняют внедрение метода проектов в педагогическую практику. Так,  
В. Рохлов считает одной из основных причин, которая ограничивает 
использование этого метода в школе, классно-урочную форму обучения. Она 
затрудняет интеграцию метода проектов из-за загруженности детей 
текущими уроками и домашними заданиями  [63]. 
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В связи с этим выделяют урочные и внеурочные формы организации 
проектов.  
Варианты использования метода проектов на уроке: 
1. Эпизодическое использование. Ученики решают новые для себя 
проблем с элементами научного исследования – наблюдают, выдвигают и 
проверяют гипотезы,  формулируют выводы. Это можно делать в процессе 
решения сложных задача, анализа источников, во время решения 
поставленной учителем проблемы. Основным ограничением такого 
применения метода на уроке является его часозатратность. Мини-
исследования требуют гораздо больше времени, чем объяснения учителя, 
поэтому метод может использовать на уроках лишь частично.  
2. Нетрадиционные уроки в форме исследований, творческих отчетов, 
презентаций изобретений, защиты проектов и так далее. 
3. Эксперименты с элементами исследовательской деятельности.  
4. Домашние задания в форме проектов.  
Варианты внедрения метода проектов вне урока: 
1. Организация исследовательской практики. Для этого педагог должен 
сам владеть методикой исследования на хорошем уровне. 
2. Работа над проектами на факультативных часах и  курсах по выбору, 
где ученики имеют возможность более углубленно изучать предмет. 
3. Создание школьного научного общества, малой академии наук.  
4. Участие учеников в олимпиадах, научно-исследовательских и 
творческих конкурсах, научно-практических конференциях различного 
уровня, где проектная деятельность является составной частью мероприятий.  
Т.Н. Гуленко считает, что основной проблемой, которая ограничивает  
внедрение метода проектов, является недостаточная подготовка учителей [28, 
с. 15]. Так, многие учителя не владеют методикой организации проектов или, 
владея теоретическими основами, опасаются применять метод на практике, 
так как это требует определенного эксперимента, отхода от традиционных 
методик. Например, часто необходимой составляющей в подготовке 
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проектов является мозговой штурм, вызывающий у учителей трудности.  
Кроме того, большинство проектов, их презентация требуют хорошего 
уровня владения  информационно-коммуникационными технологиями – 
умения разрабатывать презентации в специальных программах, вести 
поисковую деятельность в интернете и так далее. 
Для части учителей это также представляет трудности. 
Ещё одним «подводным камнем» на пути внедрения метода проектов в 
образовательную практику  может быть превращение проекта в реферат или 
творческое задание.  
Уметь писать рефераты – важная компетенция в обучении. Но умение 
писать рефераты не является проектной деятельностью, даже если речь идет 
об информационном проекте, например, результатом которого будет тот же  
доклад с презентацией. Если реферат предполагает только краткое изложение 
материала из изученных источников и доклад, то проект представляет собой 
поэтапную работу и анализ промежуточных результатов. Проанализировав 
первичные данные, автор  проекта может скорректировать первоначальный 
план работы, и искать дальнейшую информацию исходя из новых фактов. 
Таким образом, подготовка проекта предполагает более глубокую 
работу, чем изучение и грамотное изложение материала из первоисточника. 
Автор проекта должен иметь собственную точку зрения на рассматриваемое 
явление, и критический взгляд на реферируемый источник. 
Также отличается проект от самостоятельной творческой работы. Про-
ект является творческой работой, но не любую творческую работу можно 
назвать проектом. Творческая работа является более свободным видом 
деятельности. Проектирование имеет более четкую структуру работы. 
Обязательным в работе над проектом, в отличие от творческой работы 
является формулирование проблемы, которая должна быть решена в ре-
зультате работы. Если проблема не определена, а просто дано задание 
изготовить некий продукт, то эту деятельность нельзя называть проектной.  
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В целом метод проектов имеет больше преимуществ, чем недостатков. 
Он позволяет учащимся выйти за рамки теории и применить свои знания на 
практике. Дети во время подготовки проектов учатся быть самостоятельными 
и ответственными.   
В данное время существует несколько десятков классификаций 
проектов.  
Один из основателей метода проектов В. Килпатрик выделял четыре 
типа проектов с точки зрения результата. Так, с помощью проекта можно [36, 
с. 43]:  
1. Воплотить мысль во внешнюю форму (например, поставить пьесу в 
школьном театре).  
2. Получить эстетическое наслаждение (например, рассматривая и 
обсуждая картину).  
3. Решить умственную задачу, проблему. 
4. Получить новые данные, усилить степень таланта. 
Также В. Килпатрик считал, что в зависимости от целевой установки 
проект может быть [36, с. 43]:  
1.  Созидательный (цель – практическое исполнение). 
2.  Потребительский (с целью развить потребительские качества 
личности). 
3.  Интеллектуальный (с целью развить мышление). 
4. Проект-упражнение (с целью выработать определенные умения и 
навыки).  
Параллельно с Килпатриком классификацию проектов в начале XX 
века осуществил Коллингс, выделивший три группы проектов [64]: 
1. «Игровые». Их цель - участие в групповой деятельности (примером 
игрового проекта является танцевальная или драматическая постановка).  
2. «Экскурсионные». Их цель – экологическое и гражданское воспитание 
детей.   
3. «Повествовательные», состоящие как в работе со словом (устные, 
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письменные рассказы), так и с другими средствами самовыражение 
(художественными, музыкальными и так далее).  
В настоящее время классификация учебных проектов очень 
разнообразна, основаниями выступают различные критерии.  
А.Стивенсон выделяет проекты  простые и комплексные (критерий – 
уровень интеграции учебного материала). 
По классификации Е. Когарова проекты бывают хронологические, 
сезонные, датовые (в зависимости от продолжительности), а также 
индивидуальные и групповые (в зависимости о формы организации). 
По М.Рубинштейн проекты бывают ручные, интеллектуальные, 
комплексные (по критерию способа выполнения), а также законченные и 
незаконченные (по критерию завершенности). 
А.И.Парамонов делит проекты по степени реализации.  
Е.С.Полат предлагает следующую классификацию проектов, где 
критерием выступает преобладающая деятельность. Проекты выделяют[60, с. 
193-200]: 
1. Практико – ориентированные, которые  направлены на разрешение 
какой-либо социальной задачи (например, разработка сайта, 
оформление стенда).  
2. Исследовательские, которые характеризует следующие 
составляющие:  актуальность темы,  гипотеза, анализ результатов 
(например, создание брошюры или сборника задач по математике, 
обработка результатов  анкетирования, создание туристического и 
экскурсионного маршрута). 
3. Информационные, которые в первую очередь направлены на 
изучение и познание какого-либо объекта или явления, с целью 
предоставить информацию общественности (например, разработка 
игры про родной город, написание статьи). 
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4. Творческие, которые максимально отличаются от традиционных 
проектов именно продуктом (например, разработка костюма, 
сценарий праздника). 
5. Ролевые, посредством которых можно наблюдать игру 
исторических, литературных героев.  
Одним из условий успешности школьного проекта является 
грамотность его организации.  
В целом выделяют следующие фазы проектной деятельности: 
проектирование (планирование), исполнение и анализ (рефлексия). Разные 
авторы по-своему представляют методику планирования проектов.    
Б. Валясэк выделяет такие этапы работы над проектом [16, с. 12-15]:  
1. Спонтанное инициирование проекта одним из участников учебно- 
воспитательного процесса.  
2. Формулирование и обсуждение предложений (выбирается тема, 
обсуждаются общие вопросы о последующей работе). 
3. Планирование (обсуждаются организационные вопросы, сроки 
исполнения, определяется форма презентации проекта).  
4. Непосредственная работа над проектом. Это самый 
продолжительный этап, который состоит в поиске информации и 
изготовлении продукта (модели), оформлении результатов.  
5. Окончание проекта (представляется результат исследования).  
Рассмотрим следующие этапы проектной деятельности, которые 
выделяет Н.Пахомова[57]: 
1. Погружение в проект. На данном этапе необходимо познакомить 
школьников с самими понятием проект, рассмотреть различные темы для 
проекта.  
2. Организационно-подготовительный этап. На данном этапе 
необходимо сформировать  проектные группы, распределить между 
участниками функции, наметить план работы, познакомить обучающихся с 
критериями оценивания проекта.  
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3. Этап поиска. На данном этапе осуществляется сбор информации, 
ее обработка и систематизация, также осуществляется разработка продукта 
проекта. 
4. Итоговый этап. На данном этапе приводятся в соответствие 
исследовательские материалы, осуществляется подготовка к защите проекта.   
5. Защита и экспертиза проекта.  На данном этапе проектная работа 
презентуется общественности, затем проделанная работа анализируется. 
Педагог осуществляет оценивание как деятельность группы, так и личный 
вклад каждого ученика.  
Таким образом, можно заметить, все вышеперечисленные этапы 
проектной деятельности между собой схожи, отличия минимальны, но 
объединяет их всех то, что в процессе самой деятельности формируются и 
развиваются универсальные учебные действия, которые ведут к достижению 
метапредметных результатов. В рамках нашего исследования более подробно 
остановимся на развитии познавательных универсальных учебных действий.  
Познавательные УУД формируются прежде всего при работе с 
информацией, которая включает в себя в размышлении, какая информация 
необходима, отбора определенной литературы, умении преобразовать и 
систематизировать данную информацию. За основу будем использовать 
этапы проектной деятельности Пахомовой Н. [57]и пооперационный состав 
познавательных УУД по Горленко Н.М.[26]. 
1. Погружение в проект. Суть данного этапа, показать 
обучающимся области для исследования, определить для каждого ученика ту 
проблему, которая его волнует. На данном этапе, возможно, организовать 
коллективную работу, чтобы каждый школьник мог поделиться своим 
мнением, предложить идею для проекта. Педагог на данном  этапе 
направляет детей, мотивирует их, консультирует при постановке проектных 
задач, поскольку важно каждого ребенка погрузить в проектную 
деятельность так, чтобы он определил для себя ту область, которая его 
заинтересовала и над которой он будет работать. Неготовность к данному 
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виду деятельности может повлечь неумение или нежелание выбрать тему 
проекта, поэтому в таком случае уместно педагогу предложить ученику 
список проектных работ, из которого возможно школьник выберет 
заинтересовавшую его.  Также возможно предложить обучающимся 
поработать с таким интеллектуальным ресурсом, как сеть Интернет, учебник 
(приложение), дополнительная литература по предмету (посещение 
библиотеки, читального зала), СМИ, телевидение и т.п. 
Возможно использовать следующие приемы:  
1. Педагог предлагает проиграть следующую ситуацию. «Представьте, что 
мы гуляем по аллее, закрываем глаза, а когда открыли видим…». Тогда 
обучающиеся предлагаю различные ответы, которые педагог фиксирует на 
доске. Затем формулируется следующий вопрос: «Какие темы проектных 
работ можно  сформулировать, используя данные слова?», и тогда получаем 
самые разнообразные темы исследовательских работ. Например, «Почему 
идет дождь?», «Сколько на небе звезд?» и т.п. 
2. С «трудными» детьми можно организовать следующую беседу- игру. 
Педагог спрашивает вопроса, школьник при этом может выбрать только один 
ответ из предложенных. Например: «Число или буква?». Ответ: Число. 
«Алгебра или геометрия?». Ответ: алгебра. «Число Пи или  числа 
Фиббоначи?» Ответ: незнаю. Тогда педагог предлагает тему проектной 
работы, допустим про числа Фиббоначи. 
На данном этапе также можно использовать сеть Интернет, особенно 
полезны будут следующие сайты: 
1. Обученок, сайт: obuchonok.ru (на сайте предложены различные темы 
исследовательских работ по различным учебным предметам, имеется 
большой методический материал для педагога, подробная инструкция по 
оформлению проектных работ).   
2. Глобальная школьная лаборатория, сайт: globallab.org/ru (во вкладке идеи 
можно ознакомиться с различными идеями написания проектных работ, 
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также во вкладке проекты представлены готовые исследовательские работы, 
которые можно отсортировать по критериям и найти интересующую работу). 
3. Конкурс им. В.И.Вернадского, сайт: vernadsky.info (на сайте имеется архив 
работ). 
4.Журнал «Исследовательская деятельность учащихся», сайт: 
narodnoe.org/journals/issledovatelskaya-rabota-shkolnikov и другие.  
На первом этапе развиваются и формируются такие познавательные 
универсальные учебные действия, как умение находить главное в изучаемом 
объекте или явлении, умение выделять главное и второстепенное в 
изучаемом объекте, располагать части в определенной последовательности, 
разделять объект на части, характеризовать части этого объекта.  
2. Организационно-подготовительный этап. Задача этого этапа – 
научить подбирать и формировать состав проектных групп, разрабатывать 
четкие планы и критерии оценивания проекта, помогать в распределении 
функций между участниками.  
На данном этапе важно правильно разработать научно-
исследовательский аппарат, который включает: 
1. Тема проекта.  
2. Актуальность. Раскрытие актуальности темы исследования может быть 
связано во первых, с не изученностью выбранной темы; во-вторых, с 
возможностью решения определенной практической задачи на основе 
полученных в исследовании данных; в- третьих личностной значимости. 
3. Цель исследования – это изложенный в общем виде теоретический или 
практический результат, то есть продукт проекта. Цель может начинаться со 
следующих слов: определить, исследовать, установить, оценка, анализ, 
разработка, обоснование, изучении или изучить и др. Цель исследования 
напрямую связана с темой исследования (т.е. к теме добавляем один из выше 
перечисленных глаголов и цель исследования поставлена). 
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4. Задачи исследования – это пошаговые, последовательные этапы, которые 
раскрывают и конкретизируют цель исследования. Формулировка задачи 
может начинаться с глагола: выявить, разработать, проанализировать, 
решить, провести, обобщить и др. Цель должна вытекать из названия работы, 
задачи из цели, а выводы в конце работы соответствовать поставленным 
задачам. 
5. Объект исследования – это, то что учеником будет взято для изучения или 
исследования. 
6. Предмет исследования – это некоторые свойства предмета или объекта. 
Которые будут рассматриваться в рамках исследования. 
7. Гипотеза. Исследовательский проект предполагает экспериментальную 
проверку предположения. Во введении обучающийся выдвигает гипотезу, в 
заключении – отвечает на вопрос подтвердилась она или нет и как он пришел 
к такому выводу.  
8. Продукт исследования. Продукт направлен на то, ради чего задуман 
проект, это главный результат работы. 
Ежегодно, в январе месяце, обучающиеся занимающиеся проектной 
или учебно-исследовательской деятельностью, защищают научно-
исследовательский аппарат своего проекта.  
На втором этапе формируются и развиваются такие познавательные 
универсальные учебные действия, как умение анализировать, умение делать 
выводы.  
3. Этап поиска. Данный этап самый продолжительный по времени. 
Педагог выступает в роли наблюдателя, консультанта, а обучающиеся могут 
работать как в группах, так и индивидуально. Основной характерной чертой 
этого этапа является непосредственно сбор информации и работа с ним 
(проработка различных источников информации, систематизация материала, 
оформление теоретической  и практической части проекта). Возможно на 
этом этапе привлекать родителей обучающихся для оказания помощи. На 
данном этапе важно соблюдать следующие правила: 
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- информацию можно использовать только из проверенных 
источников; 
- сбор информации осуществляется из нескольких источников; 
- в каждом абзаце необходимо выделять главную мысль; 
- необходимо в тексте проекта указывать ссылки на литературу.  
На третьем этапе формируются такие познавательные универсальные 
учебные действия, как умение выделять главное и второстепенное в 
изучаемом объекте, умение выделять существенные признаки объекта, 
умение располагать части в определенной последовательности, 
характеризовать части этого объекта, находить главное в изучаемом объекте 
или явлении.  
4.  Итоговый этап. На этом этапе оформляются исследовательские 
материалы, происходит подготовка к защите проекта. На данном этапе важно 
правильно подготовить защитную презентацию, краткую пояснительную 
записку к проекту (защитное слово). Перед тем как выйти на защиту проекта, 
работа должна пройти норма-контроль для проверки защитной презентации и 
норма-контроль для проверки письменной части проектной работы 
(приложение 1). Для прохождения норма-контроля работа сдается куратору 
по проектной и учебно-исследовательской деятельности не позднее, чем за 
две недели до ее защиты. 
На четвертом этапе формируются такие познавательные универсальные 
учебные действия как, умение выделять существенные признаки объекта, 
находить главное в изучаемом объекте или явлении, кратко оформлять 
высказывание, связывающее причину и следствие.  
5. Защита и экспертиза проекта. На этом этапе предполагается 
презентация конечного продукта общественности, причем результатом 
работы может быть рисунок, плакат, какой-либо макет и т.п. Продукт 
проекта является итогом той работы, которую проделал обучающийся за 
время работы над проектом, без него вся работа не имела смысла. 
Непосредственно на защите проекта школьник должен показать глубину 
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проработки данной темы исследования, понимание проблемы исследования, 
показать нашла ли его гипотеза подтверждения, и как он пришел к такому 
выводу.  
После непосредственной защиты проекта проведенная работа 
анализируется и обсуждается. На данном этапе важно отметить 
рефлексивное отношение обучающихся к собственной деятельности, 
поскольку правильно организованная в проекте рефлексия - одна из 
составляющих успешности проекта. Важно, чтобы обучающийся мог оценить 
глубину своего исследования; проанализировать, достиг ли он результата, 
подтвердилась ли выдвигаемая им гипотеза; все ли удалось, что было 
запланировано и т.п. Этап рефлексии помогает сформулировать получаемые 
результаты, определить цели дальнейшей работы и скорректировать свои 
последующие действия. 
Учитель на данном этапе оценивает как деятельность группы, так и 
индивидуальный вклад каждого участника. Проектно-исследовательская 
деятельность обучающихся является одним из способов оценки достижения 
метапредметных результатов основной образовательной программы 
основного общего образования. Матрица оценки проектных и учебно-
исследовательских работ обучающихся и матрица оценки сформированности 
универсальных учебных действий  представлены в приложении 2.  
Важно помнить, что педагог на любом этапе проектной деятельности 
должен оказывать помощь разного характера: в формулировании проблемы, 
в планировании деятельности, в рекомендации источников получения 
информации и способе работы с ними, в поддержании интереса к проекту, 
оценивании и анализе результатов деятельности и др. В случае, если ребенок 
не готов к публичной защите проекта, необходимо организовать с ребенком 
индивидуальную репетицию выступления, задать ему примерные вопросы, 
которые могут возникнуть у экспертного сообщества. Поскольку успех 
ребенка напрямую зависит от педагога.   
Причинами неудач могут быть:  
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- не владение педагогом методическим материалом по данному 
направлению;  
- незаинтересованность педагога в данном виде деятельности;  
- нехватка времени; ориентация педагога не на  личностные качества 
обучающегося (навязывание своей темы, своей проблемной области);  
- отсутствие должного контроля со стороны педагога.    
Таким образом, выделим пооперационный состав познавательных 
универсальных учебных действий по Горленко Н.М., которые формируются 
на различных этапах проектной деятельности, которые представим в виде 
таблицы.  
Таблица 1. Формируемые познавательные УУД на различных этапах 
проектной деятельности.  
Этап проектной 
деятельности.  
Формируемые познавательные универсальные 
учебные действия.  
1. Погружение в проект Умение сравнивать, включает 
следующие действия: 
- выделять существенные признаки 
объекта.  
Умение анализировать, включает 
следующие действия: 
- разделять объект на части; 
- располагать части в определенной 
последовательности. 
Умение делать выводы, включает 
следующие действия: 
- находить главное в изучаемом явлении 
или объекте; 







Умение сравнивать, включает 
следующие действия: 
-выделять главное и второстепенное в 
изучаемом объекте; 
- выделять существенные признаки 
объекта.  
Умение анализировать, включает 
следующие действия: 
- разделять объект на части; 
- располагать части в определенной 
последовательности. 
Умение делать выводы, включает 
следующие действия: 
- находить главное в изучаемом явлении 
или объекте; 
- устанавливать главную причину 
явления. 
Умение схематизировать, включает 
следующие действия: 
- разделять объект на части;  
- располагать части в определенной 
последовательности. 
3. Этап поиска Умение сравнивать, включает 
следующие действия: 
- выделять существенные признаки 
объекта.  




- разделять объект на части; 
- располагать части в определенной 
последовательности; 
- характеризовать части этого объекта. 
Умение делать выводы, включает 
следующие действия: 
- находить главное в изучаемом явлении 
или объекте; 
- устанавливать главную причину 
явления. 
Умение схематизировать, включает 
следующие действия: 
- разделять объект на части; 
- определять связи между частями; 
- располагать части в определенной 
последовательности. 
4. Итоговый этап Умение сравнивать, включает 
следующие действия: 
- выделять главное и второстепенное в 
изучаемом объекте; 
- выделять существенные признаки 
объекта.  
Умение анализировать, включает 
следующие действия: 
- располагать части в определенной 
последовательности; 
- характеризовать части этого объекта. 




- находить главное в изучаемом явлении 
или объекте; 
- кратко оформлять высказывание, 
связывающее причину и следствие. 
Умение схематизировать, включает 
следующие действия: 
- располагать части в определенной 
последовательности; 
- определять связи между частями; 
- оформлять графическое изображение. 
5. Защита и экспертиза 
проекта 
Умение сравнивать, включает 
следующие действия: 
- выделять существенные признаки 
объекта.  
Умение анализировать, включает 
следующие действия: 
- располагать части в определенной 
последовательности; 
- характеризовать части этого объекта. 
Умение делать выводы, включает 
следующие действия: 
- находить главное в изучаемом явлении 
или объекте. 
Умение схематизировать, включает 
следующие действия: 
- разделять объект на части; 
- определять связи между частями; 





Реализация проектной деятельности способствует развитию 
самостоятельности, способности к целеполаганию, креативности, 
ответственности, инициативности, настойчивости, толерантности. 
Метод проектов должен рассматриваться как одна из ведущих 
технологий в процессе интерактивного обучения [8; 22]. 
Таким образом, основной целью использования метода проектов в 
учебном процессе является формирование проектных компетенций всеми его 
субъектами. 
Выводы по Главе 1 
 
Задача развития и формирования универсальных учебных действий 
определено требованиями Федерального государственного образовательного 
стандарта второго поколения. Если рассматривать понятие «универсальные 
учебные действия», то в широком значении оно обозначает учение учиться, 
другими словами присутствие у субъекта умения к самосовершенствованию 
и развитию.  
Развитие УУД на уроках по математике возможно и в рамках 
использования проектной деятельности, которая является составной частью 
учебно-воспитательного процесса. Суть проектного обучения заключена в 
том, что школьниками, в процессе работы над теми или иными проектами, 
постигаются реальные процессы, проживаются определённые ситуации, 
обучающиеся могут проанализировать явления на практике, конструируются 
новые процессы, объекты. 
Принято выделять следующие виды проектов: интеллектуальные, 
исследовательские, творческие, сервисные, экологические. 
По времени выполнения проекты можно разделить на: краткосрочные, 
среднесрочные и долгосрочные. Проектная технология является технологией 
обучения. Благодаря данной технологии, развиваются такие качества 
учеников, как умение разделять ответственность, умение подвергать анализу 
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результаты своей деятельности, умение быть ответственным за выбор, 
решение, способность чувствовать себя членом команды – умение подчинить 
свой темперамент, характер интересам общего дела, общего проекта. Следует 
выделить пять основных этапов: погружение в проект, организационно-
подготовительный этап, этап поиска, итоговый этап, защита и экспертиза 
проекта.  
Участие в проектной деятельности способствует развитию жизненной 
компетентности в целом, однако важнейшими направлениями применения 
метода проектов является развитие социальной, информационной, 























ГЛАВА II. МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 
ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ КАК ОДНОГО ИЗ 
СРЕДСТВ ФОРМИРОВАНИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ 
УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ В ПРОЦЕССЕ 
ОБУЧЕНИЯ МАТЕМАТИКЕ 
 
2.1. Психолого-педагогические особенности обучающихся 7-9 классов 
 
Рассмотрим особенности психосоциального развития обучающихся 7-
го класса. В этом возрасте особенно заметны различия в физическом 
развитии подростков: в некоторых из них начался пубертатный период и они 
выглядят старше. Для ребят это неплохо. Те, кто развивается раньше, 
преобладают сверстников в росте и физической силе, ценится в подростковой 
среде и вызывает уважение у взрослых. Однако половое созревание девушек 
начинается в среднем на 2 года раньше, чем ребят. Поэтому девушки, 
которые развиваются раньше, могут быть в этот период самыми высокими в 
классе и иметь сформированы вторичные половые признаки. Поэтому они 
нередко становятся объектами злых шуток и оскорблений со стороны 
сверстников и некоторых бестактных взрослых. 
Учителям и родителям надо быть особенно деликатными с 
девушками, у которых раньше начинается половое созревание. Важно 
развивать в них навыки развития самооценки и умение правильно выражать 
свои чувства [50; 58]. 
Запоздалое половое развитие также может быть травмирующих 
фактором, особенно для ребят, которые выглядят совсем как дети. Учитывая 
это, важно разъяснять ученикам особенности физического развития в 
подростковом возрасте, учить их правильно реагировать на критику. 
Если рассматривать психическое развитие, то большинство 
семиклассников имеют развитое абстрактное мышление. Они способны 
наблюдать за поведением различных людей, обобщать собственный опыт, 
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предвидеть последствия и делать выводы. 
В эмоциональном плане подростки чрезвычайно уязвимы, для них 
характерны резкие смены настроения и поведения. То он или она ведёт себя 
как ребёнок, то требовать большей самостоятельности. 
В подростковом возрасте усиливается индивидуализм и эгоцентризм. 
Иногда кажется, что подростка, кроме собственной персоны, ничто не 
волнует. На самом деле это положительный и вполне естественный процесс. 
Так подростки пытаются понять свою ценность, которую позже научатся 
сопоставлять с ценностью других людей. 
Особую остроту приобретают проблемы самоидентичности и развития 
самооценки. Некоторые начинают самоутверждаться, унижая других. Важно 
помочь ученикам сформировать здоровую самооценку, научить строить её 
благодаря собственным достижениям [1; 19]. 
В социальном развитии следует отметить что, процесс социализации 
семиклассников происходит быстрыми темпами. Важную роль продолжают 
играть подростковые компании. В этот период большое влияние имеет 
реклама, особенно в отношении имиджа тела и употребления психоактивных 
веществ – сигарет и алкоголя. Поэтому подростков надо учить распознавать 
рекламные стратегии, развивать в них навыки критического мышления и 
противодействия манипуляциям. 
В подростковой среде растёт уровень агрессии и насилия. Это 
объясняется как физиологическими особенностями (в организме ребят 
концентрация тестостерона возрастает почти в 20 раз), так и тем, что СМИ 
часто создают романтический имидж насилия. У подростков это создаёт 
впечатление, что насилие является неотъемлемой частью человеческой 
жизни. Агрессивность подростков усиливается под воздействием алкоголя. 
Иногда родители позволяют детям-подросткам употреблять алкоголь на 
семейных праздниках. На самом деле это плохая идея, поскольку разрешение 
употреблять алкоголь подростки воспринимают буквально, и уже ничто не 
сдержит их от выпивания в компании сверстников. 
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Стоит помнить, что 7-й класс – это возраст, в котором дети начинают 
массово экспериментировать с психоактивными веществами. Предотвратить 
это можно только совместными усилиями школы и семьи. В школе должны 
быть жёсткие барьеры по употреблению ПАВ и соответствующий 
антинаркотический контроль. 
Важно проводить тематические встречи с родителями 
семиклассников, объяснить им особенности развития подростков и 
потребность хорошо следить, с кем дружат их дети и чем они занимаются в 
свободное время. 
Нередко родители считают, что их дети уже достаточно взрослые, и 
дают им практически неограниченную свободу. Однако подростки требуют 
определённых ограничений. Отсутствие родительского контроля и чётких 
правил негативно влияет на их развитие, порождает тревогу, часто 
провоцирует девиантное поведение и употребление психоактивных веществ 
[38; 58]. 
Рассмотрим особенности психосоциального развития обучающихся 8-
го класса. В физическом развитии можно отметить, что продолжается 
половое созревание подростков. У подавляющего большинства обучающихся 
пубертатный период уже начался. Те, у кого он «запаздывает», могут иметь 
проблемы. В основном это касается ребят, которые на вид моложе и 
физически слабее своих сверстников. С такого подростка могут сделать 
«козла отпущения», и поэтому он нуждается в защите и моральной 
поддержки со стороны взрослых, а также развития социальных навыков, в 
частности уверенного поведения, противодействия насилию и 
дискриминации, развития равноправных отношений. 
В подростковом возрасте процессы возбуждения преобладают над 
процессами торможения. Этим объясняется повышенная возбудимость, 
эмоциональная неустойчивость и гиперактивность подростков. Однако по 
сравнению с семиклассниками ученики 8-го класса несколько 
уравновновешеннее, хотя они по-прежнему переживают по поводу своей 
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внешности и отношений с окружающими. 
В этом возрасте важно иметь возможность поговорить о своих 
проблемах со взрослыми, которым они доверяют, или с близким другом. 
Если такой возможности нет, подростковые может угрожать депрессия. Это 
довольно опасно, ведь, в отличие от других подростковых проблем, которые 
уменьшаются с возрастом, подростковая депрессия способна только 
продолжаться и усиливаться во взрослом возрасте. 
Очень важно мотивировать подростков задумываться о своём 
будущем, планировать жизненные цели и пути их достижения. Ведь в тех 
учеников, которые живут только настоящим, эмоционально углубляются в 
подростковые компании, наблюдается снижение интереса к учёбе и, как 
следствие – к школьной успеваемости. 
Если рассмотреть социальное развитие, то можно отметить, что 
общение со сверстниками является решающим в становлении личности 
подростка. Оно может способствовать его успешной социализации, а может и 
толкнуть к асоциальному поведению. Особое значение для подростков 
приобретает дружба. Именно в общении с близким другом происходит 
процесс самопознания. Однако подростки не только стремятся к 
самораскрытию, но и пристально оберегают своё внутреннее пространство. 
Поэтому в друзьях они больше всего ценят способность сохранять 
доверенные им тайны [38; 33]. 
Однако роль семьи также очень важна. В частности, доверительные 
отношения в семье могут компенсировать некоторые трудности в общении 
со сверстниками, помогают подростку определить свою позицию по 
асоциальных стремлений его приятелей. И наоборот, не найдя понимания в 
семье, ребёнок будет искать тепла и внимания среди своих сверстников. 
Ребёнок, который был жертвой жестокого обращения в семье, может 
самоутверждаться, занимаясь издевательством над слабыми и младшими. 
Данный возраст характеризуется стремлением к независимости. 
Педагоги, которые работают с восьмиклассниками, знают, как порой сложно 
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«удержать» их внимание. Нередко они ведут себя агрессивно, 
демонстративно игнорируют требования учителя. Таким образом подростки 
доводят другим – и прежде всего себе – свою взрослость. Другой проявление 
влечения к независимости можно заметить в подростковой субкультуре, что 
отрицает традиционный вариант взрослости – общепринятую моду, лексику, 
музыку, развлечения. Ведь ценной признаком взрослости подростки пока 
считают свободу и возможность действовать по своему усмотрению. Однако 
хотя во многих аспектах подростки чувствуют себя взрослыми, и подлинной 
самостоятельности они ещё не имеют, потому что материально полностью 
зависят от родителей. Им важно понять, что они не зря тратят это время, а 
вместе с родителями делают инвестиции в своё будущее. Ведь чтобы достичь 
успеха в современном мире, надо получить образование. 
Восьмиклассники – это возрастная категория, которая больше 
экспериментирует с психоактивными веществами (преимущественно табаком 
и алкоголем). Курение и употребление алкоголя являются проявлениями 
рискованного поведения и могут стать последовательными шагами к 
употреблению крепких алкогольных напитков, нелегальных наркотиков, 
ранних половых отношений и тому подобное. Поэтому государство, школа и 
семья должны стать единым фронтом на пути этих пагубных привычек [38; 
50]. 
Важно объяснить родителям, что строить доверительные отношения с 
ребёнком – не значит отказаться от контроля за тем, чем она занимается в 
свободное от школы время. Школа, в свою очередь, должна проводить 
профилактическую работу и обеспечить антинаркотический контроль на 
территории учебного заведения. В семье и в школе целесообразно ввести 
чёткие правила, направленные на предотвращение употребления 
психоактивных веществ. При разработке этих правил в учебном заведении 
надо привлечь педагогов, обучающихся и родителей, а после утверждения 
этих правил следить за неукоснительным соблюдением их. 
Практикой доказано, что в школах, где проводится профилактическая 
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работа и существует контроль, нарушение правил случаются крайне редко. И 
наоборот - там, где такого контроля нет, курят и употребляют алкоголь 
большинство старшеклассников. 
Если рассмотреть ранние половые отношения, то среди 
восьмиклассников уже случаются сексуально активные подростки. Это в 
основном те, кто таким образом удовлетворяет свои несексуальные 
потребности (в любви, признании, единении с группой). Иначе говоря, 13-14-
летние подростки вступают в сексуальные отношения, чтобы казаться 
взрослее или нехватки любви в семье, или в погоне за друзьями, чтобы не 
отличаться от них, получить признание сверстников: «Ты действительно 
крут!» 
Наступает возраст, с которого многие подростки становятся 
водителями на дорогах (велосипедистами, водителями мопедов и 
мотоциклов). Некоторые могут брать транспорт без разрешения у родителей 
или у посторонних людей. Обычно подростки делают это в компании, 
подогретой алкоголем. Наступает возраст уголовной ответственности за 
некоторые виды преступлений, и некоторые подростки уже могут иметь 
проблемы с законом [19]. 
Рассмотрим особенности психосоциального развития у обучающихся 
9-го класса. У подавляющего большинства обучающихся продолжается, а в 
некоторых завершается пубертатный период. Часть подростков может иметь 
характерные для подросткового возраста проблемы со здоровьем, к примеру, 
недостаточное или лишний вес или проблемную кожу. Иногда это приводит 
к дисморфобию – психическое расстройство, при котором человек слишком 
обеспокоена незначительным дефектом своей внешности. Не нужно 
забывать, что именно в этом возрасте все расстройства и переживания могут 
повлечь за собой и риск самоубийства.  Поэтому нужно быть аккуратнее 
педагогам и родителям в высказываниях  по отношению к подросткам по 
поводу их внешнего вида, необходимо чтобы у ребенка была сформирована 
нормальная самооценка.   
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Интеллектуальный уровень девятиклассников приближается к разуму 
взрослого человека, а в некоторых сферах даже превышает его. Хотя это в 
основном не касается таких умственных способностей, как умение 
планировать будущее, всесторонне анализировать проблемы, видеть себя с 
позиции других людей. 
Если сравнивать восьмиклассников и учеников 9-го класса, то 
последние выглядят несколько уравновешеннее. Хотя они все также 
переживают по поводу своей внешности и отношений с окружающими, 
внешне это может быть почти незаметно. 
Многие подростки в этом возрасте начинают задумываться о своём 
будущем, думают, стоит ли продолжать обучение в общеобразовательном 
учебном заведении, лучше выбрать колледж или ПТУ. Это может оказаться в 
росте мотивации к обучению, если ученик ставит перед собой амбициозные 
цели, или, наоборот, жить только настоящим, если подросток не хочет чего-
то особенного. 
В общении с друзьями они становятся несколько более 
самостоятельными, больше ценят собственное мнение, ведут себя в 
соответствии с собственными взглядов и убеждений. Стремятся 
романтических отношений с противоположным полом, но не всегда умеют 
их строить. Важно разъяснять необходимость равноправных отношений, 
развенчивать гендерные стереотипы, развивать навыки уверенного поведения 
и отказа от нежелательных предложений [50]. 
Главная проблема – в сложности процесса самоопределения, выбора 
будущей профессии. Важно предоставлять ученикам помощь в 
профориентации, побудить их прилагать усилия для осуществления своих 
мечтаний, формировать ответственность за собственное будущее. 
Если рассмотреть межполовые отношения, то проблема заключается в 
противоречии между потребностью в установлении отношений с 
противоположным полом и опасностью раннего начала половой жизни. Надо 
знакомить подростков с негативными последствиями последнего для 
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репродуктивного и психологического благополучия, научить их отказываться 
от сексуальных предложений. Также очень важно знакомить их со 
средствами защиты от ВИЧ и других инфекций, передающихся половым 
путём. 
Повышение качества образования в настоящее время очень актуально 
во всем мире. Решение этой проблемы связано с модернизацией содержания 
образования, оптимизацией способов и технологий организации 
образовательного процесса и, конечно, переосмыслением целей и результата 
образования.  
Следовательно, проанализировав психолого-педагогические 
особенности обучающихся можно сделать вывод, что ведущим видом 
деятельности есть интимно-личностное общение, которое проходит через 
всю жизнь подростков, затрагивая и учебу, и внеурочную деятельность, 
оказывая влияние на взаимоотношениях также с взрослыми. Если общение 
с авторитетными взрослыми не приносит подростку удовлетворение, то он 
испытывают сильную тревогу и волнение. В этом возрасте можно отметить 
повышение интеллектуального уровня познавательных процессов, таких 
как памяти, внимания, мышления, речи и воображения.  В этом возрасте у 
подростков очень ярко выражено общение, подросков притягивает друг к 
другу, что можно говорить о «реакции группирования», причем один 
подросток может вступать в несколько групп (класса, группа 
сформировавшаяся на тренировке и др.). В отдельных случаях ярко 
выраженное воздействие на подростка может оказывать та группа, в 
которую он входит.  
Данный возраст также характеризуется желанием подростков 
довести себя до совершенства, для этого они постоянно работают над 
своим воспитанием. В большей мере их волнует волевое и физическое 




В 7-9 классах главной особенностью является чувство взрослости, 
теперь уже подросток начинает чувствовать себя смелым, более 
решительным. Основной проблемой для них стают установленные правила и 
распорядки, они хотят стать более независимыми от взрослых, желают 
принимать самостоятельные решения, избавиться от опеки родителей. В 
данном возрасте немного иначе начинает работать мышление, память и 
воображение и подросток активно над этим работает.  Учебная жизнь уже 
стала для них привычной, и не вызывает уже каких-либо ярких эмоций, 
поэтому на данном этапе нужно правильно мотивировать подростка над 
проектной деятельностью. Все вышеперечисленные особенности и 
проблемные возрастные моменты могут быть решены в полной мере с 
помощью метода проектов. 
Таким образом, метод проектов - оптимальное средство организации 
деятельности обучающихся  7-9 классов, поскольку позволяет 
самостоятельно принимать решения и работать в коллективе, определяя роли 
и распределяя обязанности решать общие задачи. 
 
2.2. Рекомендации к организации проектной деятельности для 
формирования познавательных универсальных учебных действий у 
обучающихся 7-9 классов в процессе обучения математике 
 
В настоящее время, в школах, образовательная программа которых 
соответствует ФГОС, ребенок учится при помощи следующих видов 
деятельности: учебной и проектной. В процессе учебно-познавательной 
деятельности школьник работает с конкретным учебным материалом под 
руководством педагога. Проектная деятельность предусматривает, что 
ученик сам определяет для себя задачи, рассматривает различные способы и 
пути решения, которые приведут его к достижению результата своей 
деятельности, то есть его продукту. Учитель уже выступает  помощником и  
наставником. Важно отметить, что продукт проекта выполняет всего лишь 
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роль средства, поскольку главным результатом проекта являются те 
изменения, которые происходят с личностью обучающегося, а именно: 
формируются и развиваются определенные умения, компетенции, ученик 
учится принимать самостоятельные решения, анализирует свою деятельность 
[77, с. 13]. 
В настоящее время среди средств направленных на формирование 
познавательных УУД в рамках реализации системно-деятельностного 
подхода  особое место занимает проектная деятельность. Рассмотрим ее 
отличительные стороны: 
1. Цели и задачи проектной деятельности основываются, прежде 
всего, на личных интересах  школьника, но не стоит забывать  про 
общественные. То есть этот вид деятельности ориентирован не только на 
формирование и развитие определенных компетенций у обучающегося, но и 
на изготовление конечного продукта проекта, его результата, который будет 
необходим  для общественности.  
2. В ходе организации проектной деятельности общение 
обучающихся должно  быть организовано таким образом, чтобы они могли 
осуществить свои потребности  в общении с разными социальными 
группами. В ходе целенаправленного взаимодействия со взрослыми, другими 
группами подростков, работниками дополнительного образования и др. 
школьник вырабатывает навыки делового партнерского общения, формирует 
навыки самостоятельности и умения работать в коллективе.  
3. Проектная деятельность предполагает слияние  разных видов 
познавательной деятельности. Надо полагать, что новый вид деятельности 
будет привлекать школьников, им будет любопытно его отработать, даже 
если в дальнейшем, данный опыт им не пригодится.  
Работа над проектом должна быть выстроена с учетом 
индивидуальных интересов обучающегося, в данной деятельности 
учитываются любые способности и интересы  ребенка. Школьник 
посредством проектной деятельности осуществляет профессиональную 
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пробу, поскольку данный вид деятельности позволяет открыть 
профессиональные способности ребенка.  
Работая над проектом, школьник прорабатывает огромное 
количество информации, знакомится с различным дополнительным 
материалом, анализирует и систематизирует его, работая не только в рамках 
одного предмета, а тем самым устанавливает междисциплинарные связи. 
Очень важно, что в процессе работы над проектом школьник добывает 
нужный ему материал и информацию самостоятельно. Соответственно 
меняется здесь роль педагога, он теперь выступает больше наблюдателем, 
который направляет  работу обучающихся, помогая им организовать встречу 
с другими субъектами образовательного процесса.  
Проектную и исследовательскую деятельность можно внедрять не 
только во внеурочной деятельности, а также организовывать такие уроки, как 
урок-исследование, урок-защита проекта, и другие. Например, в рамках 
урока-исследования произвести вычисление числа Пи с помощью 
окружности; в рамках урока-изобретательства можно провести работу по 
изготовлению и рассмотрению свойств листа Мебиуса и т.п. 
Основной замысел метода проектов – непринужденное привлечение 
ученика в когнитивный и эвристический процесс, в результате которого 
происходит совершенствование всех видов мышления, формирование 
личностных и метапредментых УУД, в том числе и познавательных. Как 
сказано было выше, метод проектов находит успешное применение как в 
урочной, так и внеурочной деятельности.   
В рамках нашего исследования остановимся более подробно на пути 
формирования и развития познавательных универсальных учебных действий 
с помощью проектной деятельности. Например,  такие умения  как 
сравнивать (выделять главное в изучаемом объекте, выделять существенные 
признаки объекта и др.), умение анализировать (разделять объект на части, 
характеризовать части этого объекта и др.), умение делать выводы, умение 
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схематизировать будут успешно формироваться благодаря следующим видам 
деятельности:  
1. Работа с разными справочниками, в которых информация предложена в 
виде текстовой и графической формы; работа с разнообразными словарями, 
всевозможными таблицами и схемами и т.п. 
2. Многоплановая работа с условием текстовой задачи (выделение в ней 
условия, заключения, составление математической модели, установление 
связей между данными задачи и др.).  
3. Считывание информации по готовым математическим моделям,  умение 
представить решение задачи с помощью разных математических моделей, 
осуществить переход от одной модели к другой и т.п.  
4. Получение информации из окружающей нас действительности. В данном 
случае, возможно, проводить  экскурсии по математике по технологии 
Т.В.Смолеусовой. Например, определение высоты дерева по тени, при 
помощи лужи, по шесту и др.  
5. Отбор необходимо материала из многообразия литературы, его 
упорядочивание в виде схем, таблиц, чертежа, графика и т.п. Например, в 
рамках работы над проектом «Алгоритм сборки кубика Рубика» графически 
изобразить в виде блок-схемы сам алгоритм сборки головоломки. 
Проанализировав литературу, относящуюся к вопросу формирования 
познавательных УУД с помощью проектной деятельности, можно выделить 
рекомендации к ее организации:  
1. Исследуемая проблема или вопрос должны иметь большое значение 
в учебно-исследовательском, креативном плане, для разрешения которых 
необходимо наличие единого понимания, экспериментального выискивания 
ее разрешения (например, составление сборника математических задач про 
родной город; создание серии репортажей из разных концов земного шара по 




2. Работа над проектом должна приносить что-либо новое 
обучающемуся, а потом уже только современной науке.  
3. Проектная или исследовательская работа должна  подходить по  
возрасту школьника, его  потенциалу и таланту.  
4. При работе над проектом следует по максимуму задействовать 
межпредметные связи, но в это же время, следует учитывать, что тема 
проектной работы должна соответствовать увлечениям, возможностям и 
интересам педагога. Например, в проектах по математике «Сборник задач по 
математике про город Асбест», «Настольная игра про город Асбест 
«Мегавыходный в Асбесте»», «Настольная игра про город Асбест «Асбест-
сити»» устанавливаются межпредметные связи математики и истории.  
5. Для тех обучающихся, которые начали только заниматься 
проектной и исследовательской деятельностью рекомендуется использовать 
дневник самоконтроля, который представлен в приложении 3, где расписан 
подробный план работы над проектом, раскрыто содержание каждого этапа 
работы и т.п. 
6. Работа над проектом должна осуществляться с проектирования 
самого продукта проекта, его результата. Школьник должен четко понимать, 
что он должен получить в результате, в какой форме будет представлен 
результат (презентация, макет, сценарий, сборник задач, памятка по решению 
и т.д.), какие шаги необходимо проделать, чтобы прийти к этому результату. 
Поэтому именно на этом этапе нужно по максимуму школьникам объяснять, 
чем им предстоит заниматься в течении всего времени. Если на данном этапе 
у обучающего возникла проблема в формулировании темы, определении 
области исследования, то педагог должен оказать всю посильную ему 
помощь, какие для этого использовать приемы, было описано выше.  
7.  Требуется присутствие четко определенного плана работы над 
проектом, в котором подробно описаны все шаги работы, установлены 
определенные сроки, прописаны ответственные лица. Все это облегчит 
понимание школьника, он будет четко понимать, что от него требуется.  
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8. Проектная или исследовательская работа должна содержать 
следующий набор шагов: 
- определение области и проблемы исследования; 
- формулировка темы проектной работы; 
- формулирование гипотезы проектной работы; 
- представление конечного результата, продукта проекта, то есть ради 
чего все задумано (макет, сценарий, сборник, презентация, настольная игра и 
др.); 
- выбор методов исследования (интервью, анкетирование, опрос и 
т.д.); 
- формулировка научно-исследовательского аппарата проекта (цель, 
задачи, объект, предмет и др.);  
- сбор необходимой информации, посещение библиотеки, читального 
зала, музеев; 
- подготовка презентации и защита научно-исследовательского 
аппарата; 
- обработка материала, его анализ и систематизация; 
- подведение итога, оформление продукта проекта, оформление 
защитного слова и презентации для публичного выступления; 
- репетиция выступления, проработка всевозможных вопросов, 
которые могут возникнуть у экспертного сообщества; 
-  защита проектной работы; 
- рефлексия, анализ проделанной работы, определение путей для 
дальнейшего исследования.  
 Следовательно, можно сделать вывод, что характерной особенностью 
проектной или исследовательской деятельности является работа с 
информацией, ее обработкой. Данный этап является самым 
продолжительным по времени, на котором  необходимо научить 
обучающихся работать с информацией (выбор источников информации, 
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правила работы с сетью Интернет,  понятие плагиат и как с ним бороться и 
др.).  
9. На протяжении всей работы над проектом педагогу следует 
предоставлять обучающимся больше самостоятельности, но в то же время 
необходимо постоянно следить за мотивацией школьников, чтобы она не 
падала. Также не стоит забывать про индивидуальные особенности 
школьников, учитывать, что данный вид деятельности для них новый, 
поэтому необходимо на протяжении всей работы оказывать педагогу 
помощью обучающимся.  
10. При распределении функций между участниками проекта следует 
опираться на индивидуальные особенности школьников. Например, если в 
групповом проекте по математике ученик имеет средние способности по 
математике, то нужно ориентироваться, например, на его организаторские, 
творческие способности.  
11. На протяжении всей работы над проектом необходимо с 
обучающимися обговорить все этапы работы, чтобы у них не снижалась 
мотивация. В тоже время школьники не должны бояться допускать ошибки и 
этому должна способствовать творческая атмосфера в коллективе.  
12. При организации коллективного проекта между обучающимися 
заранее следует  распределять роли, это в свою очередь заставляет 
школьника быть более ответственным, повышает интерес к проекту и 
сплачивает учеников по интересам.  
13. Итогом проектной работы является продукт проекта, который 
может быть представлен в виде макета, сценария, сборника задач, 
презентации, памятки и т.п.  
14. Проектная или исследовательская работа, в том числе ее продукт 
должны быть обязательно презентованы общественности, будь это защита в 
классе, стендовая защита, участие в научно-практической конференции на 
уровне города, области, РФ, также проект обязательно должна быть  оценен. 
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15. Обучающиеся еще на начальных этапах работы над проектом 
должны владеть критериями оценивания проектной работы. Критерии 
должны быть просты в понимании, четко сформулированы и понятны 
школьникам. Оценка выступает главной мотивационной стороной в работе 
над проектом, педагог при ее постановке должен брать в расчет следующее: 
-  уровень самостоятельности в процессе работы над проектом; 
- актуальность и значимость выбранной темы; 
- глубина раскрытия темы; 
- поиск путей решения проблемы, их нестандартность и 
неповторимость; 
- логичность изложения материала, культура речи; 
- умение отвечать на вопросы; 
- умение заинтересовать аудиторию (ораторские умения); 
- умение использовать технические средства, использование 
наглядности и другие.  
Таким образом,  можно сделать вывод, что в основном 
познавательные универсальные учебные действия формируются в процессе 
работы с информацией и при постановке и решении проблемы. Именно в 
процессе работы с информацией школьник формирует умение сравнивать 
(выделяет в материале главное и второстепенное, выделяет существенные 
признаки объекта), умение анализировать (разделять объект на части, 
располагать части в определенной последовательности и характеризовать 
части этого объекта), умение делать выводы (находить главное в изучаемом 
явлении или объекте, устанавливать главную причину явления), умение 
схематизировать (располагать части в определенной последовательности, 







2.3. Использование облачной системы Google Classroom для организации 
проектной деятельности обучающихся 7-9 классов, направленной на 
формирование познавательных универсальных учебных действий 
 
В соответствии с требованиями к условиям реализации основной 
образовательной программы основного общего образования, изложенным в 
ФГОС ООО, информационно-образовательная среда образовательного 
учреждения должна обеспечить дистанционное взаимодействие всех 
участников образовательного процесса. Поэтому сейчас выходят на первое 
место системы дистанционного обучения. С помощью дистанционных 
образовательных  Интернет – технологий можно организовать качественное, 
индивидуальное, дифференцированное обучение. Проектная деятельность 
обучающихся, в свою очередь, является неотъемлемой частью учебного 
процесса. Поэтому актуально рассмотреть облачную систему Google 
Classroom в качестве дистанционной поддержки проектной деятельности. 
Также учитывая психолого-педагогические особенности обучающихся 7-9 
классов, можно сделать вывод, что облачная система Google Classroom 
является оптимальной формой организации проектной деятельности во 
внеурочной деятельности, направленной на формирование познавательных 
универсальных учебных действий обучающихся данной возрастной группы.   
В целом работу над проектом можно характеризовать как  
когнитивную, креативную и исследовательскую деятельность, итогом 
которой является продукт проекта. Школьник в процессе этой деятельности 
формирует и развивает универсальные учебные действия, в том числе и 
познавательные УУД, раскрывает свой талант, учится работать 
самостоятельно и в коллективе, учится искать пути решения проблемы, 
которую сам сформулировал  и закрепил ее в теме проекта. Это возможность 
публично представить результаты своей работы, предложить один из 
способов решения выдвинутой проблемы.  
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Использование метода проектов в рамках существующей классно-
урочной системы связано с трудностями организационного характера и 
временными ограничениями, следовательно, проектная деятельность более 
приемлема во внеурочной деятельности по учебному предмету. Хотя и здесь 
возникает ряд сложностей: 
- многие школьники сразу после уроков спешат на кружки и 
секции, таким образом, приходится постоянно переносить занятия; 
- организация работы с обучающимися, которые отсутствуют в 
школе продолжительное время по разным причинам (болезнь, 
соревнования и т.п.); 
- систематизация материала для того, чтобы ученики могли 
повторить какой-либо теоретический материал, а также 
использование ссылок на видео – ролики и интерактивные ресурсы 
в сети Интернет; 
- сдача материала происходила на почту педагога или с помощью 
флешки, что довольно неудобно. Поскольку на почте информация 
терялась из за большого количества потока писем, а флеш - 
накопитель зачастую ребенок оставлял дома или терял.  
Все вышеперечисленное подтолкнуло для поиска инструмента, с 
помощью которого можно было осуществлять дистанционную поддержку 
проектной деятельности обучающихся, способствующего формированию 
познавательных УУД.  
Облачная система Google Classroom - это очень удобный инструмент для 
организации дистанционного обучения. Данный сервис предназначен для 
образования, который помогает преподавателям быстро создавать и 
упорядочивать задания, выставлять оценки, оставлять комментарии и 
общаться с учениками. 
Рассмотрим более подробно основные возможности Google Classroom.  
1. Возможность бесплатно создать Курс, используя личный аккаунт 
Google, может любой пользователь старше 13 лет (приложение 4). 
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Нами создан курс «Проектная деятельность», рассчитанный для 
обучающихся с 7-9 классы, занимающихся проектной деятельностью, 
направленный на формирование познавательных УУД. В начале учебного 
года ученики добавляются в Курс по коду, который им сообщается на первом 
уроке. Также на первой встрече происходит знакомство учеников с данным 
сервисом и его основными возможностями. Данный курс содержит: 
1. Приветствие (приложение 5). Вкладка содержит: 
- видео приветствие куратора проектной деятельности. В ролике подробно 
объясняется обучающимся для чего нужен Google Classroom, указываются 
основные преимущества данного сервиса. Имеется также текстовый 
документ, содержащий аналогичную информацию; 
-видеообзор Google Classroom через мобильное приложение. В ролике 
подробно объясняется, что содержит данный сервис, основные принципы его 
работы; 
-информация о проектной деятельности как неотъемлемой части учебного 
процесса. 
2. Готовые проекты. 
Во вкладке содержатся готовые проекты обучающихся, которые ранее 
уже были успешно презентованы на различных уровнях. Каждый файл имеет 
тестовый документ (сам проект), презентацию, приложения. В некоторых 
работах представлены ссылки на сайты, где данная работа была представлена 
и видеоролик с защитой проекта. Также в данной вкладке содержится сюжет 
Асбест ТВ о победителях в международном конкурсе научно-
исследовательских и творческий работ «Старт в науке».  
3. Теоретический материал.  
Данная вкладка содержит ответы на следующие вопросы, которые могут 
возникнуть у обучающегося при написании проектной работы:  
1. Как  сформулировать тему проекта? 
2. Как производить сбор информации? 
3. Что такое НИА? 
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4. Как оформить титульный лист? 
5. Что входит в оглавление проекта? 
6. Из чего состоит введение? 
7. Актуальность темы исследования проекта. 
8. Как сформулировать цель проекта? 
9. Как сформулировать задачи проекта? 
10. Как сформулировать объект и предмет исследования? 
11. Как сформулировать гипотезу проекта? 
12. Какие выбрать методы исследования? 
13. Теоретическая значимость работы 
14. Практическая значимость работы 
15. Как написать заключение? 
16. Как оформить список литературы? 
17. Как оформить приложение? 
18. Показатели норма-контроля для проверки защитной презентации. 
19. Показатели норма-контроля при проверке письменной части. 
20. Как проходит защита проекта? 
21. Как правильно оформить проект? 
Каждый пункт включает текстовый документ, который содержит 
подробную информацию по написанию проекта, также имеются различные 
примеры.  
4. Практические задания. 
Практические задания построены таким образом что, выполняя их 
всех по порядку, обучающийся будет иметь готовую проектную работу. 
Данные задания включают в себя:  
1. Тема проектной работы. 
2. Оформляем титульный лист. 
3. Актуальность проектной работы. 
4. Целеполагание. 
5. Защита НИА. 
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6. Методы исследования. 
7. Теоретическая и практическая значимость. 
8. Введение проекта. 
9. Оглавление проектной работы. 
10. Теоретическая часть работы. 
11. Практическая часть работы. 
12. Заключение. 
13. Список литературы. 
14. Приложения проекта. 
15. Защитное слово. 
5. Итоговый тест. 
Итоговый тест дает возможность каждому обучающемуся оценить 
свои возможности, узнать, на сколько он готов к написанию проекта.  
2. При создании и организации курса доступны три основные 
вкладки: Лента, Задания, Пользователи, Оценки.   
В Ленте отражается вся информация по курсу: объявления,  учебные 
материалы, задания, видны все комментарии пользователей. С помощью 
вкладки Задания педагог может добавить учебные материалы в курс, 
рассортировать их по темам и в нужном ему порядке. Во вкладке 
Пользователи отображаются все пользователи, добавленные в курс. Во 
вкладке Оценки можно увидеть успеваемость каждого ученика.  
2. Удобная публикация заданий. 
Типы заданий в Google Classroom. 
В Google Classroom во вкладке Задания  можно добавлять  
следующие типы заданий: 
- задание; 
- задание с тестом; 
- вопросы; 
- материал; 
- использовать повторно. 
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“Задания” – с помощью такого типа можно прикрепить задание в виде 
файла или ссылки. После прикрепления файла доступны следующие опции:  
- школьники могут только просматривать файл; 
- могут совместно корректировать один файл; 
- для каждого обучающегося может быть создана индивидуальная 
копия, в которой может работать только он один. 
“Задание с тестом” – при создания данного типа задания формируется 
тест в Google Forms в папке курса. Педагог добавляет вопросы и выбирает, 
переносить ли оценки из формы в Google Classroom. 
“Вопросы” – при выборе данного типа задания педагог может задать 
какой-либо вопрос и в этой же форме получить ответ. Ответ может быть в 
виде “краткого ответа” или “один из списка”. 
“Материал” – дает возможность прикрепить учебные материалы. 
“Использовать повторно” – имеется возможность прикрепить задание или 
материал из другого курса. 
За каждое выполненное задание обучающийся получает баллы. По 
умолчанию выставлено 100 баллов. Публикация заданий возможна сразу, 
либо по расписанию.  
Все задания и материалы можно менять местами и перемещать в 
другие темы с помощью drag and drop (перетащить). 
      4. В Курсе можно создать объявление, задание, задать вопрос, 
разместить материал. 
Объявление публикуется, если нужно разместить для обучающихся 
какую-то общую информацию, например, информацию о конкурсах и 
олимпиадах, дополнительный материал для ознакомления.  
Тип задания Вопрос используется в Курсе для организации 
обсуждения по какой-либо теме, при этом ученики видят ответы своих 
одноклассников и могут их комментировать.  
В основном в работе  используются Задания, к которым можно 
прикреплять файлы с носителей, вставлять ссылки на ресурсы, а также 
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вставлять google-документы с возможностью создании копии для каждого 
ученика. В заданиях можно задавать дату и время сдачи их учениками, а 
также назначать появление заданий в ленте Курса по расписанию. Каждое 
задание проверяется по 100 балльной системе, выставляется отметка и если 
есть необходимость, то пишется комментарий к выполненному заданию. 
Также в работе используется Материал, к которым можно также 
прикреплять файлы с носителей и Google диска и вставлять ссылки на 
ресурсы.  
5. Доступ к учебным материалам в любое время и в любой день недели. 
6. Возможность интегрировать задания с интерактивным учебным 
материалом (например, видео записи, статьи, отрывки из книг и т.д.). 
7. Материалы доступны с любого персонального гаджета. 
Установка мобильного приложения Classroom доступна на 
мобильных операционных системах Android и iOC бесплатно. Если ученик 
выполнил какое-либо задание на телефон сразу приходит оповещение. Также 
это довольно удобно при проверке выполнения заданий обучающихся, 
поскольку это можно делать в машине, на прогулке, гостях и т.п. Во вкладке 
Приветствие прикреплен видеоролик с обзором данного сервиса через 
мобильное приложение, в котором подробно объясняется, что содержит 
данный сервис и основные принципы его работы.  
8. Возможность реализовывать совместную работу и взаимодействие 
всех участников образовательного процесса. Обратная связь 
осуществляется через форумы или электронную почту. 
Информация о всех появляющихся активностях в ленте Курса 
приходит на электронную почту учеников, таким образом они своевременно 
информируются о заданиях, которые им предложены и отметках за 
выполненные задания. 
9. Возможность приглашать обучающихся и других преподавателей.  
10. Возможность осуществлять контроль неограниченное количество 
раз.                            
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Более того, обучающемуся, не справившемуся с контрольным 
заданием,   данной платформе может быть организована посредством 
различных заданий: задания с множественным выбором, задания с 
развернутым ответом, задания на основе видео материала, ссылок в 
Интернете и т.д.  Если говорить об объективности отметки, стоит отметить, 
что платформа позволяет реализовать автоматическую проверку и 
оценивание ответов обучающихся. Разработав задания для контроля, выбрав 
объекты контроля, преподаватель устанавливает правильные ответы, которые 
сохраняются в системе автоматически для последующего контроля. Вывод 
группового журнала успеваемости.  
В Курсе можно получить сводную ведомость отметок, в которой 
будет указано, какие в журнале отметки у обучающихся и за какую работу 
они их получили. Данные сервис способствует формированию у учеников 
такого качества, как своевременность выполнения поставленных перед ним 
задач. Имеется возможность скопировать все оценки в Google таблицу, при 
этом журнал будет сохранен в папке «Classroom» на диске с элементами 
статобработки результатов.  
11. Еще одной особенностью системы Classroom является интеграция с 
Google Диск.  
При создании курса на Google Диске автоматически создается папка 
«Класс», куда складывается весь материал: задания учителя, прикрепленные 
учениками файлы, и можно не беспокоиться, что забыли работу дома и т.п. 
Помимо этого, данная платформа обладает и дидактическим 
потенциалом. Например, позволяет реализовывать различные дидактические 
принципы: принцип наглядности, принцип доступности, принцип научности, 
индивидуальный подход к обучающимся. Например, принцип 
индивидуализации реализуется через возможность работать обучающемуся в 
собственном темпе.  
В приведенной ниже таблице выделим положительные стороны 
платформы Google Classroom для различных категорий пользователей. 
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Категория пользователей Возможности 
1. Преподаватели Создание курса,  добавление 
обучающихся по коду, размещение 
заданий, материалов, проверка работ 
обучающихся, размещение 
объявлений, выставление отметок 
2. Обучающиеся Работа в курсе, владение 
теоретическим материалом, 
выполнение заданий, просмотр ленты 
курса, отслеживание успеваемости, 
формирование познавательных УУД 
3. Родители Получение писем с информацией  об 
успеваемости обучающихся, каких-
либо просроченных или 
выполненных заданиях.   
 
Итак, обучающиеся систематически выполняли задания в курсе 
«Проектная деятельность», самостоятельно изучали теорию написания 
проекта, обращались к материалам курса столько раз, сколько им для этого 
требовалось. Их работы проверялись учителем в режиме онлайн, что 
позволяло обучающимся видеть свои результаты практически сразу. В 
случае, если у них возникали вопросы, они могли обратиться за помощью в 
заранее установленные рабочие часы (15:00 – 21:00). Таким образом, была 
организована мгновенная обратная связь. Сервис Google Classroom позволил 
просто и удобно организовать дистанционную поддержку проектной 
деятельности в рамках сервиса «Google Classroom» благодаря наличию 
быстрой интеграции с другими сервисами Google (Google Drive, Google 
Forms, Google Sheets, Google Docs и т.д.), удобного интерфейса и отсутствию 
сложной регистрации. Интерфейс сервиса минималистичен, а потому 
преподавателям и обучающимся не составило труда разобраться в навигации 
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данного сервиса. Условия реализации технологии были соблюдены, так как 
теоретический материал полностью оставался на самостоятельное 
дистанционное изучение, что позволило обучающимся уделить необходимое 
количество времени на усвоение информации, а практические занятия 
построены были таким образом, что выполняя их все по порядку, ученик 
имел в результате готовый проект. Умение работать предложенной 
информацией способствует формированию познавательных универсальных 
учебных действий.  Использование данного курса  позволяет включать 
обучающихся 7-9 классов в организацию проектной деятельности, 
направленной на формирование познавательных универсальных учебных 
действий.  
Организация проектной деятельности с помощью облачной системы 
Google Classroom показала, что: 
- данная система вполне приемлема для дистанционного обучения, простой 
интерфейс понятен как обучающимся, так и педагогу; 
- обучающиеся с увлечением осваивают новую для них форму обучения и 
стараются выполнить задания в срок; 
- система позволяет организовать обратную связь с обучающимися в ходе 
выполнения работы и по итогам изучения курса; 
- создание гипотез и их проверка обуславливают формирование логических 
познавательных учебных действий; 
- познавательные УУД включают действия исследования, поиска и отбора 
необходимой информации, ее структурирования, что в полной мере могут 
быть реализованы при работе с облачной системой Google Classroom. 
Таким образом, можно сделать вывод о том, что использование 
облачной системы Google Classroom позволило организовать дистанционную 
поддержку проектной деятельности, направленную на формирование 
познавательных УУД. Облачные технологии позволяют учителю создавать 
информационные ресурсы и сохранять их в сетевых информационных 
хранилищах, а также использовать облачный инструментарий. Включение же 
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метода проектов в организацию дистанционного обучения дает много 
преимуществ и показывает положительные результаты. 
 
Выводы по Главе 2 
 
Анализ познавательной сферы обучающихся 7-9 классов позволил 
выделить  рекомендации к организации проектной деятельности, 
направленной на формирование познавательных универсальных учебных 
действий данной возрастной группы.  Посредством реализации проектной 
деятельности, ученики могут применять свои знания на деле, 
ориентироваться в мире профессий, сформировать творческое отношение к 
труду. У обучающихся 7-9 классов  ведущим видом деятельности является 
интимно-личностное общение. Оно пронизывает всю жизнь подростков, 
накладывая отпечаток и на учение, и на учебные занятия, на отношения с 
родителями и педагогом. В этих классах продолжается интеллектуализация 
познавательных процессов: внимания, памяти, воображения, мышления, 
речи. В то же время подростки склонны к выполнению самостоятельных 
заданий и практических работ на уроках. Особенно ярко проявляет себя 
подросток во внеклассной деятельности. 
Все вышеперечисленные особенности и проблемные возрастные 
моменты могут быть решены в полной мере с помощью метода проектов. 
Метод проектов - оптимальное средство организации деятельности 
обучающихся 7-9 классов, поскольку в процессе данной деятельности 
позволяет самостоятельно принимать решения и работать в коллективе, 
определяя роли и распределяя обязанности решать общие задачи.  Важно 
также учитывать все рекомендации к организации данного вида 
деятельности.   
Использование метода проектов в рамках существующей классно-
урочной системы связано с трудностями организационного характера и 
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временными ограничениями, следовательно, проектная деятельность более 
приемлема во внеурочной деятельности по учебному предмету. 
Облачная система Google Classroom - это очень удобный инструмент для 
организации дистанционного обучения. Использование данного курса 
позволяет включать обучающихся в проектную деятельность, направленную 
на формирование познавательных универсальных учебных действий.  
По завершении проектной деятельности удалось значительно 
увеличить интерес обучающихся к учёбе, расширить знания, наладить 
навыки сотрудничества, улучшить коммуникативную компетенцию 
обучающихся, развить познавательные универсальные учебные действия и в 
целом формировать у школьников умение учиться. Обучающиеся с 





Основная цель образовательного процесса – создание условий для 
личностного самоосуществления, сохранения и развития в ребёнке его 
индивидуального образа. В рамках Федерального государственного 
образовательного стандарта второго поколения  в школе был утверждён 
личностно-деятельностный подход к обучению, ключевые положения 
которого заключены в направленности на развитие личности обучающегося 
как активного субъекта учебной деятельности. 
«Универсальные учебные действия» в широком значении, данный 
термин обозначает умение учиться, иными словами, присутствие у субъекта 
данных к самостоятельному совершенствованию и развитию. 
Ключевые функции УУД – это создание необходимых условий, с 
целью всестороннего развития обучающегося; гарантия прочного усвоения 
знаний; обеспечение возможности для самостоятельного получения знаний. 
Среди универсальных учебных действий  принято выделять 
коммуникативные УУД, регулятивные УУД, познавательные УУД и 
личностные УУД. В рамках нашего исследования нас интересуют 
познавательные универсальные учебные действия. 
Развитие УУД на уроках по математике возможно и в рамках 
использования проектной деятельности, которая является составной частью 
учебно-воспитательного процесса. Суть проектного обучения заключена в 
том, что школьниками, в процессе работы над теми или иными проектами, 
постигаются реальные процессы, проживаются определённые ситуации, 
обучающиеся могут проанализировать явления на практике, конструируются 
новые процессы, объекты. 
С целью формирования познавательных УУД в процессе 
использования проектной деятельности как средства обучения математике, 
выделяет следующий состав познавательных УУД с использованием 
проектной деятельности для обучения математике: умение сравнивать, 
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умение анализировать, умение  находить главное в изучаемом явлении или 
объекте, умение схематизировать. 
Принято выделять следующие виды проектов: интеллектуальные, 
исследовательские, творческие, сервисные, экологические. 
По времени выполнения проекты можно разделить на: краткосрочные, 
среднесрочные и долгосрочные. Проектная технология является технологией 
обучения. Благодаря данной технологии, развиваются такие качества 
учеников, как умение разделять ответственность, умение подвергать анализу 
результаты своей деятельности, умение быть ответственным за выбор, 
решение, способность чувствовать себя членом команды – умение подчинить 
свой темперамент, характер интересам общего дела, общего проекта. Следует 
выделить пять основных этапов: погружение в проект, организационно-
подготовительный этап, этап поиска, итоговый этап, защита и экспертиза 
проекта.  
Реализация проектной предполагает достижение таких результатов как 
раскрытие творческих способностей каждого участника проектов; 
реализации деятельности каждого участника в сотрудничестве; презентации 
результатов исследования перед широкой аудиторией; увеличение числа 
участников проекта; интеграция предметов разной направленности; участие в 
научно-практической конференции. 
В рамках экспериментальной, практической деятельности нами была 
организована дистанционная поддержка проектной деятельности 
посредством облачной системы Google Classroom, направленная на 
формирование познавательных УУД обучающихся 7-9 классов. 
По завершении проектной деятельности удалось значительно 
увеличить интерес обучающихся к учёбе, расширить словарный запас, 
коммуникативную компетенцию обучающихся. Школьники с удовольствием 
используют полученные в рамках проекта знания на практике. 
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Показатели норма-контроля  для  проверки  защитной презентации 
№ показатель примечание Отметка о 
соответствии 
  Слайдов не более 15 штук   
  Презентация содержит  
титульный лист с 
названием работы и 
указанием автора 
  






Объект и предмет 
исследования 
  
  Презентация построена 
на основе постановки и 
решения задач  
  
  Содержит информацию о 
проектном продукте  
  
  Последний слайд равен 
первому  
  
  Содержит минимум 
информации в тезисной 
форме 
  
  Картинки подписаны  там, 
где это необходимо 
 
  




  Заголовки одинакового 
размера 
  
  В презентации 
используется не  более 
трех размеров шрифта  
  
  Цвет шрифта  четко видим 
и читаем 
  
  Дизайн презентации 
соответствует теме, в 





Показатели норма-контроля при проверке письменной части  
проектной работы  
Работа на проверку  сдается в электронном варианте: отправляется 
через социальную сеть ВКонтакте  или по электронной почте: 
sannikva.ksenija82@mail.ru.  
Показатели 1-3  проверяются в день защиты 
№ показатель примечание Отметка о 
соответствии 
  Работа в папке с  
прозрачной обложкой  
Папку и файлы 
можно получить 
в кабинете  41 
 
  Каждый лист работы в 
отдельном файле  
 
  Работа отпечатана на 
компьютере 
Напечатать 




  Шрифт Times New Roman 
 
  
  Размер шрифта 14 
 
  
  Весь текст  с 
выравниванием по ширине 
  
  Интервал между  строками 
1,5 
  
  Поля обычные 
 
  
  Отступ абзаца (красная 
строка) – 1,5 см 
  
  Интервалы между  
абзацами отсутствуют 
  
  Страницы автоматически 
поставлены внизу в правом 
углу 
  




  Каждый новый пункт в 
тексте начинается с новой 
страницы 
  











  В содержании (оглавлении)  
указаны страницы, указаны 
только  цифрами 
  
  Названия разделов и 
пунктов в тексте  
соответствуют указанным 
в оглавлении   
  
  Разделы, пункты в тексте 
размещены в соответствии 
с указанными в  
оглавлении страницами 
  
  В тексте работы 
отсутствуют рисунки, 
графики, диаграммы, они 
вынесены в Приложения 
  
  Наличие в  тексте работы 




  Список литературы 
оформлен в соответствии с 
требованиями 
  
  Все приложения имеют 
названия 
  




  В приложении представлен 
проектный продукт 
  
  Проектный продукт 
выполнен с помощью 











Матрица оценки проектных и исследовательских работ обучающихся 7-9 классов 
Шкала оценки:   0- умение отсутствует; 1-частично проявляется; 2-проявляется с недочетами; 3-полно 
проявляется  
Зачет ставится при наличии 30 баллов и проектного продукта 




























































































































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14  
1                 
2                 
3                 
4                 
5                 
6                 








1 критерий оценивает руководитель, остальные комиссия   
1 Умение  самостоятельно  
планировать деятельность и  
работать по плану  
Оценивает руководитель 
не способен  к  самостоятельному планированию деятельности и работе по плану 0 
планирует деятельность с помощью руководителя, нуждается в постоянном контроле 
 
1 
планирует деятельность с незначительной помощью руководителя, самостоятельно работает по плану 
 
2 
планирует деятельность  и работает по плану самостоятельно 
 
3 
2 умение  составлять план 
работы и соответствовать 
ему 
(оцените оглавление 
работы и ее постраничное 
содержание) 
составлен простой план, план и содержание работы значительно расходятся 0 
составлен развернутый план, план и    содержание  работы частично не соответствуют 1 
составлен простой план, план и содержание  работы соответствуют 2 
составлен развернутый план, задачи работы, план и содержание полностью соответствуют 3 
3 умение осуществлять 
самооценку 
(для оценки критерия 
можно  задать вопросы, 
предложить  оценить свою 
работу и результаты) 
 
не способен к самооценке, не может оценить, что удалось, что не удалось, с какими трудностями 
столкнулся 
0 
самооценка неадекватная, завышенная, утверждает, что все сделано, не видит своих недостатков 1 
способен к адекватной  самооценке , видит плюсы и минусы в работе 2 
способен к адекватной самооценке, видит свои проблемы и пути их решения 3 
Познавательные  
4 умение сформулировать 
проблему 
(оцените на слайде или во 
введении проблему или 
проблемный вопрос)  
проблему не видит и не формулирует 0 
проблему осознает, но не может корректно сформулировать 1 
проблему  осознает, корректно формулирует 2 
проблему  осознает, корректно формулирует, объясняет  причины ее появления и ее актуальность 3 
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5 умение формулировать цель 
и задачи 
цель и задачи не сформулированы 0 
цель и задачи сформулированы, но задачи не позволяют достичь цель или ее превышают 1 
цель и задачи соотносятся, сформулированы, но не совсем корректно, грамотно 2 
цель и задачи  соответствуют,  четко  и грамотно сформулированы, обоснованы 3 
6 умение искать и отбирать 
информацию по теме 
большая часть информации  не раскрывает тему проекта, ссылки на источники отсутствуют  0 
информация по теме, раскрывает ее односторонне, источников  недостаточно. Ссылки отсутствуют 1 
информация по теме, раскрывает ее с различных сторон, но отсутствуют ссылки на источники 2 
информация  раскрывает содержание с различных сторон, представлена из различных источников, 
ссылки на которые имеются 
3 
7 умение обрабатывать 
информацию 
информация скачена из интернета и никак не обработана 0 
переработана и представлена своими словами только информация во введении и заключении 1 
информация переработана, переведена на доступный язык, по-своему структурирована 2 
информация  переработана, изложена доступным языком,  представлена в различных формах (таблицы, 
графики, диаграммы и т.д.) 
3 
8 умение оформлять список 
литературы в соответствии с 
требованиями  
список состоит из интернет-источников, оформленных не по правилам 0 
список литературы состоит из электронных ресурсов, есть неточности в оформлении 1 
список литературы состоит из печатных и электронных ресурсов, но оформлен не по правилам 2 
список литературы состоит из печатных и электронных ресурсов, оформленных по правилам 3 
9 умение сделать выводы   не умеет делать выводы 0 
способен сделать вывод по всей работе 1 
способен сделать вывод при напоминании об этом 2 
самостоятельно делает выводы по отдельным частям работы и по всей работе 3 
10 умение корректно 
использовать наглядность 
(презентацию) 
информация  недостаточная или нечеткая, картинки не имеют подписей   0 
в презентации избыток информации, картинки не всегда уместны 1 
презентация краткая, четкая, но  повторяет текст выступления 2 
презентация краткая, четкая, не дублирует, а дополняет  текст выступления 3 
11 умение определить и  
представить в работе 
проектный продукт  
проектный продукт не выделен и не представлен 0 
проектный продукт  расплывчат, не совсем соответствует теме, не представлен 1 
проектный продукт четко выделен, описан, но не представлен или представлен в ненадлежащем виде 2 
проектный продукт четко выделен, описан,  качественно выполнен и представлен в работе 3 
Коммуникативные  
12 умение владеть устной с ошибками, невыразительно, читает по записям 0 
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речью, соблюдать нормы 
публичной речи  
читает выступление по тексту, но легко и с выражением 1 
свободно излагает заученную речь 2 
речь свободная, грамотная, уверенная 3 
13 умение ориентироваться в 
научной проблеме 
(научная терминология в 
работе и в речи) 
проблема, содержание и речь не отличаются научным характером 0 
проблема, содержание и речь отличаются смешением научного и бытового характера 1 
проблема и содержание имеют научный характер, речь  бытовая 2 
проблема, содержание, речь имеют научный характер 3 
14 умение точно и полно 
отвечать на вопросы 
на вопросы не отвечает 0 
на вопросы отвечает не  точно, не полно 1 
на вопросы отвечает бойко, свободно, но не всегда по существу 2 
четко, точно, полно, свободно отвечает на поставленные вопросы 3 
15 корректно и 
аргументировано отстаивает 
свою точку зрения  
не способен отстаивать и  аргументировать свою точку зрения  0 
пытается аргументировать свою точку зрения, но не  способен  ее отстаивать 1 
аргументирует, но некорректно отстаивает свою точку зрения 2 













Оценка метапредметных умений 




































































ть проблему,  
цель и задачи 
(соотносятся) 
проблему не 
видит и не 
формулирует,  




друг с другом  
Проблема,  
цель и задачи 
сформулирован



















4 Искать и 
отбирать 
информацию 













































































































































му тексту, но 





















их в речи  





Не может дать 
определение 
понятию без 
опоры на текст, 



















































суть вопроса  
10 Сделать 
выводы  










сделать   вывод 






работы и по 















всегда уместны  
презентация 
краткая, четкая, 


















на вопросы не 
отвечает,  не 
способен 



































позиции   
13 Осуществлять 
самооценку 













































































































Дневник учащегося, выполняющего проектную работу 
 
1. ФИО учащегося, выполняющего проектную работу 
2. Предварительная тема проекта 
3. ФИО руководителей проекта по предварительной теме, должность 
4. Утверждённая тема проекта 
5. ФИО руководителей проекта в утверждённой редакции, должность 
6. Рецензенты проектной работы 
7. Оппоненты проектной работы (если есть) 
8. План работы над проектом 
9. Поэтапная работа над проектом 
 




   
 
10. Предполагаемая форма представления (презентации) проекта 
11. Отметка о сдаче проекта и его презентации. Оценка жюри конкура 
проектов 
12. Особые мнения членов специальной комиссии 



















Как создать курс 
Для начала необходимо войти в аккаут Google, например 
imya@shkola.edu или imya@gmail.com. Справа из предложенных сервисов 
необходимо выбрать  Google Classroom . На главной странице Класса 
нажмите на значок "Добавить"   Создать курс. 
 
1. Введите название курса.  
2. Чтобы добавить краткое описание, например год обучения или время 
занятий, нажмите на поле Раздел и введите данные.  
3. Чтобы добавить предмет курса, нажмите на поле Предмет и введите 
данные.  
4. Чтобы указать место проведения курса, нажмите на поле Аудитория и 
введите данные.  
5. Нажмите Создать. 
Каждому новому курсу автоматически присваивается код. Он нужен, 
чтобы приглашать обучающихся. При необходимости можно изменить 













Вкладка «Приветствие» содержит: 
- видео приветствие куратора проектной деятельности. В ролике подробно 
объясняется обучающимся для чего нужен Google Classroom, указываются 










-видеообзор Google Classroom через мобильное приложение. В ролике 
подробно объясняется обучающимся, что содержит данный сервис, основные 




-информация о проектной деятельности как неотъемлемой части учебного 
процесса. 
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